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ػٌ٘ٔشد ٗشاًض سٌثیش ٗب١یبٙ خبٝیبسی  دس ػ٠ اػشبٙ ؿ٘بٓی  ٗٞسد  سدضی٠ ٝ سحٔیْ هشاس ُشكز. ٗشبػلبٛ٠ ثذلایْ 
ُٞٛبُٞٛی اص خ٘ٔ٠ ًب١ؾ صیذ ٗٞٓذیٚ دسیبیی , ٝاُزاسی ٗذیشیز ٗشاًض سٌثیش ٝیظٟ ثبصػبصی رخبیش ث٠ اداسار 
, ػذٕ سخصیص ث٢ِٜبٕ ٝ ٌٗلی اػشجبسار ث٠ ٗشاًض  ًْ اػشبٛ٢ب ٝ ثذٛجبّ آٙ ػذٕ سٞخ٠ ٝیظٟ ث٠ اٗش ثبصػبصی رخبیش
ثشای سبٗیٚ ٛ٢بدٟ ١بی لاصٕ ٝ ١٘چٜیٚ سبٗیٚ ١ضیٜ٠ ػبیش خذٗبر ثلاكصْ , ٗؼش٢ٔي ؿذٙ سد٢یضار ٝ ادٝار 
ًبسُب١ی ٝ آصٗبیـِب١ی ٗشاًض سٌثیش ثب سٞخ٠ عّٞ دٝسٟ ث٢شٟ ثشداسی ٝ دس ٛ٢بیز ػذٕ خزة ٛیشٝی ًبسؿٜبػی 
ثبصػبصی رخبیش ٗب١یبٙ خبٝیبسی دس د١٠ اخیش ػیش ٛضٝٓی یبكش٠ ٝ ً٘شَٛ ؿذٟ اػز  خٞاٙ ٝ دش اٛشطی ٗٞضٞع
,ٓزا ثب ٛظش ث٠ ا١٘یز ٗٞضٞع ضشٝسر داسد , ٗؼئٞٓیٚ اٗش ثب ِٛبٟ ٝیظٟ ی دس ٗؼیش دٞیبیی ٗشاًض سٌثیش ٗب١یبٙ 
 خبٝیبسی ثشٛبٗ٠ سیضی ٛ٘بیٜذ. 
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 هقذهِ 
١بی ٛضدیي ػٞاحْ اهیبٛٞػی  ١ب، خٞس١ب، ٗحیظ ُٞٛ٠ اص سبع ٗب١یبٙ ٝ ٗب١یبٙ خبٝیبسی دبسٝدٞصٟ دس سٝدخبٛ٠72 
١بی ٜٗحصش ث٠ كشد دس عی سٌبْٗ ٗب١یبٙ ١ٖ اًٜٞٙ  ٝ دسیب١بی  ٝاهغ دس ٛیٌ٘شٟ ؿ٘بٓی حضٞس داسٛذ. ایٚ ُٞٛ٠
ذُبٙ خبٝیبس ٜصیذ ثی سٝی٠، آٓٞدُی ٝ ًب١ؾ صیؼشِب١٢ب دس ٗؼشض خغش اٛوشاض هشاس داسٛذ.سٞٓیذ ًٜث٠ دٓیْ 
ثشداسی ؿذیذ  ػیبٟ، سخ٘٢بی ٓوبح ٛیبكش٠ سبع ٗب١یبٙ ٝ ٗب١یبٙ خبٝیبسی دبسٝدٞصٟ سا دس عی د١٢ب ػبّ ٗٞسد ث٢شٟ
ٛ٘ٞدٛذ. سٝاج ُٝؼششؽ  صیذ ایٚ هشاس دادٛذ ً٠ اص عشین كشٝؽ خبٝیبس دس ػغح ثیٚ آ٘ٔٔی ػٞد صیبدی ًؼت 
ٗب١یبٙ ٗٞخت ًب١ؾ خ٘ؼیز اٛبٙ ُشدیذٟ اػز. ١ٖ اًٜٞٙ سؼذاد ً٘ی اص سبع ٗب١ی هذسر ٝ سٞاٛبیی صیؼز 
 سا داسد. 
سٝی٠ ٝ سخشیت صیؼشِب١٢بی آٛ٢ب دس  ١ب ث٠ دٓیْ اثشار سشًیجی ٝاكضایـی صیذ ثیmrofiresnepicAسوشیجبً ١٘٠ 
ٗشٞٙ یٞٛبٙ ثبػشبٙ، سٕٝ ٝ چیٚ سبع ٗب١یبٙ اص هشٙ دٜدٖ دیؾ اص ٗیلاد ٗؼیح ٗؼشض خغش هشاس داسٛذ. ثشاػبع 
صیذ سبع ٗب١یبٙ )  ٝخٞد داؿش٠ اٛذ ٝ ثب دیـشكز سٌٜٞٓٞطی صیذ ٝ اكضایؾ سوبضبی خ٢بٛی ثشای خبٝیبس CB(
 ١ب دس صیؼشِب١٢بی سٝدخبٛ٠ سٝی ٛبؿی اص سدبسر ٗصبدف  ثب احذاص ػذ ثشكـبسؿذیذسش ؿذٟ اػز. اكضایؾ 
صیؼشِب١٢بی سخٖ سیضی ثٞدٟ اػز.آٓٞدُی ٛیض سبثیش  ش١بی سخٖ سیضی دس دػششع ٝ سـیی آٛ٢ب، ٗؼذٝد ًشدٙ ٗحْ
ٜٗلی ثش سٞٓیذٗثْ، كیضیٞٓٞطی ٝ دػششػی ث٠ ؿزا داسد. ١٘شاٟ ؿذٙ ثٔٞؽ دیشسع ٝ سٞٓیذٗثْ ٜٗوغغ ٗٞخت صیذ 
ثٜبی چٜذ ُٞٛ٠ آػیبیی ٝ اسٝدبیی ً٠ سٝدخبٛ٠ ثشای س٘بٗی  ُٞٛ٠ ١ب ث٠ اػشثی سٝی٠ اص رخبیش اٛذى اٛ٢ب ؿذٟ اػز.
١بی اصٔی ٗحْ سخ٘شیضی آٙ ١ب دیِش خشیبٙ آصادی ٛخٞا١ٜذ داؿز ؿٜبػبیی، حلبظز ٝ ثبصػبصی صیؼشِب١٢بی 
ٗب١ی سٝ ػْ٘ ثبصػبصی رخبیش ٗب١یبٙ هشاس داسد. ایدبد ساٟ كشػی ث٘ٞاصار ٗ٢ٖ ٗی سٞاٛذ اٛدبٕ ُیشد ً٠ ایٚ ًبس 
دس ثبصػبصی  ٝ ١ذكٜ٘ذسبثیش اٛذًی ثشای سبع ٗب١یبٙ داؿز، ثٜبثشایٚ سٜ٢ب ٌٗبٛیضٕ ٗٞثشدس ػذ١ب ) yaw hsif(
 صیؼشِبٟ ١بی ٗب١یبٙ خبٝیبسی ، حزف ػذ١بی ٗٞخٞد ٗی ثبؿذ . 
ؿشایظ دس ٗؼشض خغش ، آػیت دزیشی ثبلاٝ ٗذیشیز ضؼیق ثبصػبصی رخبیش ٗٞخت ؿذٟ اػز ً٠ ث٢جٞد 
سی دبسٝ دٞصٟ دس خ٢بٙ ػٔیشؿٖ  ثشٛبٗ٠ ١بی دساص ٗذر ٝاٗب ثی ثجبر خ٘ؼیز ١بی سبع ٗب١یبٙ ٝ ٗب١یبٙ خبٝیب
اٗشی دؿٞاس ثبؿذ. ثشای اع٘یٜبٙ اص ثوبء خ٘ؼیز ایٚ ٗب١یبٙ  دس آیٜذٟ ثبیذ اٝٓٞیز ثب كؼبٓیز ١بیی ثبؿذ ً٠ ٗٞخت  
بٙ حزف ٝ یب سؤیْ ػٞاْٗ  ًب١ؾ خ٘ؼیز ٗب١یبٙ ٝحـی  ٝ حشی اكضایؾ خ٘ؼیز آٛ٢ب سا دس ًٞسب١ششیٚ صٗ
 .  ثبؿذ ٌٗ٘ٚ
ًب١ؾ رخبیش ٝ خ٘ؼیش٢بی عجیؼی، سخشیت صیؼشِب١٢ب ٝدس ٛشید٠  ٗحذٝدیز ٜٗبثغ خبٝیبس ٝحـی ٗٞخت ؿذٟ 
ٝػیٔ٠ ثبصػبصی  دشٝسؽ ٗب١یبٙ ث٠ ػٜٞاٙ یي ٜٗجغ خبیِضیٚ سٞٓیذ خبٝیبس ٝ ١٘چٜیٚ اثضاس ٝ صٜؼز اػز ً٠
رخبیش خ٘ؼیش٢بی ٝحـی ٗذ ٛظش ثبؿذ. دس حبّ حبضش خ٘ؼیش٢بی دشٝسؽ یبكش٠ دس ٗضاسع ثشای سٞٓیذ ٝاػشحصبّ  
صٜؼز آثضی دشٝسی ٝ ثبصػبصی رخبیش خ٘ؼیز ٗب١یبٙ دس ٗؼشض خغشاػشلبدٟ ٗی ؿٞٛذ.  ثشایخبٝیبس ثب اسصؽ 
بی صٛذٟ آثضیبٙ دشٝسؿی ٗٞسد اهجبّ ٝ دزیشؽ اٗشٝصٟ  سدبسر ثیٚ آ٘ٔٔی سٞٓیذار آثضی دشٝسی ٝ ٛ٘ٞٛ٠ ١




ٗخبعجیٚ هشاس ُشكش٠ اػز.سٞػؼ٠ دشٝسؽ آثضیبٙ ثٞیظٟ ٗب١یبٙ خبٝیبسی اداٗ٠ یبثذ سب سٞٓیذار آٙ خبیِضیٚ صیذ 
ٗٞخت سؤیْ  كـبس صیذ ثش رخبیش خ٘ؼیش٢بی ٗب١یبٙ ثذی٢ی اػز ً٠ ایٚ اٗش ٗی سٞاٛذ  .ٗب١یبٙ ٝحـی ُشدد 
 ٝحـی ؿٞد.
١بیی ً٠ دس ٗؼشض خغش اٛوشاض ؿذیذ هشاس داسٛذ اص خ٘ٔ٠ كیْ ٗب١ی، آًٞاًبٓچش ٗی سٞاٛذ ثب صیذ ثشای ُٞٛ٠ 
ٗٞٓذیٚ اص عجیؼز، سبثیش ؿذیذسشی سٝی  ًب١ؾ خ٘ؼیش٢بی اٛذى  ایٚ ٗب١ی داؿش٠ ثبؿذ. اص ایٚ سٝ آًٞاًبٓچش 
٢یٜ٠ ، اٛشخبة ُٞٛ٠ ١بی ثٞٗی، دٛجبّ ؿٞد . اػ٘بّ ٗذیشیز ث خبٗؼششی  سبع ٗب١یبٙ ثبیذ ثب دهز ٝ ثشٛبٗ٠ سیضی
ثشچؼت صدٙ ٝ ًٜششّ ٗحصٞلار ٝ حلبظز اص ٗٞٓذیٚ دس عجیؼز ٗی سٞاٛذ ث٠ ثبصػبصی رخبیش ٝاحیب ٗب١یبٙ 
 خبٝیبسی ً٘ي ٛ٘بیذ.
دس سٌثیش ٗصٜٞػی ٗب١یبٙ خبٝیبسی ٝس١بػبصی ثچ٠ ٗب١یبٙ سٌثیشی ثٜ٘ظٞس ثبصػبصی رخبیش  ٗٞضٞع طٛشیي 
اس ُیشد. ثشای ُٞٛ٠ ١بی آٛبدسٝٗٞػی ً٠ ػبخشبس خ٘ؼیز آٛ٢ب ٗغبثن ثب سٝدخبٛ٠ ٗٞٓذیٚ ثبیذ ٗٞسد سٞخ٠ هش
س١بػبصی ثچ٠ ٗب١یبٙ  آٛ٢ب دس سٝدخبٛ٠ ١بی ؿیش ١ذف ٗٞخت ُ٘شاٟ ؿذٙ آٛ٢ب ٗی ؿٞد. س٘شًض  , ٗبدسی اػز
یي ػٞی٠ ث٠ سٌثیش ٝ دشٝسؽ ٗصٜٞػی ٗی سٞاٛذ ا١٘یز ٗٞضٞع ٗذیشیز صیذ ٝ ثبصػبصی صیؼشِب١٢ب سا ًٖ 
اسصؽ خٟٔٞ د١ذ. ثشٛبٗ٠ ١بی ثبصػبصی  رخبیش سبع ٗب١یبٙ دیـشكز ١بیی دس صٗیٜ٠ سٞخ٠ ث٠ ایٚ خغشار داؿش٠ 
اػز (ث٠ ػٜٞاٙ ٗثبّ دس سبع ٗب١ی دٞصٟ ًٞسبٟ ٝ آسلاٛشیي) ً٠ ایٚ سدبسة ٗی سٞاٛذ  ثشای ثشٛبٗ٠ ١بی ثبصػبصی 
ػیجشی دسیبچ٠ ثبیٌبّ آِٞی ًبسثشدی  رخبیش ُٞٛ٠ ١بی دیِش اص هجیْ كیْ ٗب١ی دسیبی آصٝف ٝ سبع ٗب١ی
ثبؿذ. ث٠ عٞس ًٔی س١بػبصی ثچ٠ ٗب١یبٙ ثبیذ كوظ ثشای خ٘ؼیش٢بیی ً٠ دس ٗؼشض خغش اٛوشاض ثؼیبس ثبلایی هشاس 
 داسٛذ ٝ اٗیذ ً٘ی ثشای ثبصػبصی عجیؼی آٛ٢ب ٝخٞد داسد، اػشلبدٟ ؿٞد.
ذ ثبؿذ. ث٠ دٓیْ ایٌٜ٠ خ٘ؼیش٢بی دشٝسؿی سٜٞع دشٝطٟ ١بی سٌثیش ٗصٜٞػی ٝ آثضی دشٝسی ٗی سٞاٛذ ػٞدٜٗسٔلین 
طٛشیٌی ًبكی ٛذاسٛذ ٝ ٜٗـب اٛ٢ب ُٞٛ٠ ١بی ١یجشیذ ٗی ثبؿذ، ٛ٘ی سٞاٙ اص اٛ٢ب ثشای دشٝطٟ ١بی ثبصػبصی رخبیش 
اػشلبدٟ ًشد.ثشٛبٗ٠ ١بیی ً٠ ثب اػشلبدٟ اص خ٘ؼیش٢بی ٗب١یبٙ دشٝسؿی، ٗحصٞلار آثضی سدبسی سٞٓیذ ٗی ًٜٜذ ٝ 
ٜذ. اخشای ایٚ هجیْ ثشٛبٗ٠ ١ب دس شدسثشٛبٗ٠ ١بی ثبصػبصی رخبیش داسٛذ ٛیبصٜٗذ سشٝیح ١ؼ ًبسثشییز ١٘چٜیٚ هبثٔ
دسیبی خضس ٗی سٞاٛذ ٜٗجغ دساٗذ ٝ اٗشاس ٗؼبؽ دیِشی ثشای صیبداٙ ایدبد ًٜذ ٝ ٗٞخت ًب١ؾ كـبس صیذ سٝی 
 خ٘ؼیش٢بی ٝحـی ُشدد.
-oyrcسٞػؼ٠ سٝؿ٢بی ػلاٗز ُزاسی ٗب١یبٙ س١بػبصی ؿذٟ، سـخیص سٞٓیذار ٗب١یبٙ ٝحـی اصدشٝسؿی ٝ 
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 پرٍرش هاّیاى خاٍیاری در کطَر : هَجَدٍضعیت  -1
اػشبٛ٢بی ُیلاٙ ، ٗبصٛذساٙ ،  ٗضسػ٠ ٗدٞصداس خبٝیبسی ( ػلاٟٝ ثش ٗضاسع  هلغ خبٝیبسی ) دس 01دس حبّ حبضش 
سٚ سٞٓیذ   381ُٔؼشبٙ ، خٞصػشبٙ ٝ هٖ ٗــّٞ دشٝسؽ ٗب١یبٙ خبٝیبسی ٗی ثبؿٜذ ً٠ اص ظشكیز اػ٘ی ثبٓؾ ثش 
سٚ سٞٓیذ خبٝیبس ثشخٞسداس ٗی ثبؿٜذ . سٞػؼ٠ ایٚ ٗضاسع ثش ٗجٜبی احذاص ٗضاسع اٛلشادی ثٞدٟ  ٝ  2.4ُٞؿز ٝ 
داسای عیق ٝػیؼی ؿبْٗ ث٢شٟ ثشداسی اص آة ٓت ؿٞس دسیب ، ٓت ؿٞس  ٜٗبثغ سبٗیٚ ًٜٜذٟ آة ایٚ ٗضاسع
 صیشصٗیٜی ٝ آة ؿیشیٚ ثب اػشلبدٟ اص ٜٗبثغ آة خبسی ٝ چبٟ ٗی ثبؿذ .
 







 ظشكیز  ( سٚ )
 خبٝیبسی ُٞؿز
 ٗبصٛذساٙ 1
 7.1 07 4
 ُیلاٙ 2
  05 2
 ُٔؼشبٙ 3
 5.1 52 1
 هٖ 4
  7 1
 خٞصػشبٙ 5
 1 65 2
 ٗد٘ٞع
 2.4 381 01
 دارًذگاى هَافقت اصَلی  - 1 – 1
اػشبٙ ٝ  4ٗشوبضی دس  33دس حبّ حبضش دس ٗد٘ٞع ، ٗدٞص ٗٞاكوز اصٞٓی دشٝسؽ ٗب١یبٙ خبٝیبسی ثشای 
سٚ صبدس ؿذٟ اػز ( ثذٝٙ احشؼبة داسٛذُبٙ دشٝاٛ٠ سبػیغ ٝ ث٢شٟ ثشداسی ) ً٠ ثیبِٛش ؿٜبخز  8893ثبظشكیز 
 ٝ اهجبّ ٛؼجی ثخؾ خصٞصی ٛؼجز ث٠ ایٚ صیشثخؾ آثضی دشٝسی ٗی ثبؿذ . 
 
 09خلاصِ ٍضعیت هَافقت اصَلی پرٍرش هاّیاى خاٍیاری صادر ضذُ تا ضْریَر هاُ   -2 جذٍل
 ظشكیز ( سٚ ) سؼذاد ( كوشٟ ) اػشبٙ سدیق
 7541 92 ُیلاٙ 1
 52 1 ُٔؼشبٙ 2
 005 1 ٗبصٛذساٙ 3
 6002 2 خٞصػشبٙ 4
 8893 33 ٗد٘ٞع
 
  




 هسارع دارای پرٍاًِ تاسیس  - 1 – 2
ٗضسػ٠ دس ًـٞس ٝاخذ دشٝاٛ٠ سبػیغ دشٝسؽ ٗب١یبٙ خبٝیبسی ٗی ثبؿٜذ ً٠ اص ایٚ ٗیبٙ ٗضاسع  31دس حبّ حبضش 
خذّٝ داسٛذُبٙ دشٝاٛ٠ سبػیغ ٛؼجز ث٠ احذاص ٝ دشٝسؽ ٗب١یبٙ خبٝیبسی عی ػبّ ١بی  21آی  01سدیق ١بی 
یلار یبساٛ٠ ای خ٢ز احذاص ٗضاسع خٞد ٗی ُزؿش٠ اهذإ ٛ٘ٞدٟ اٛذ ٝ ٗبثوی دس اٛشظبس ٗؼشكی ٝ ث٢شٟ ٜٗذی اص سؼ٢
 ثبؿٜذ . 
 خلاصِ ٍضعیت هسارع دارای پرٍاًِ تاسیس  پرٍرش هاّیاى خاٍیاری صادر ضذُ  :3جذٍل 
 09تا ضْریَر هاُ 
 
سؼذاد هبثْ سٞخ٢ی ثچ٠  ػبٓیبٙ اخیش١٘چٜیٚ ثب سٞخ٠ ث٠ ػیبػش٢بی سشٝیدی دشٝسؽ ٗب١یبٙ خبٝیبسی دس ًـٞس عی 
ٗب١یبٙ خبٝیبسی ث٠ ٜٗظٞس ایدبد ٗضاسع دبیٔٞر ٝ سشٝیح ایٚ صیشثخؾ آثضی دشٝسی دس اخشیبس ٗذیشیز ؿیلار 
اػشبٙ ًـٞس ؿبْٗ اػشبٛ٢بی  8اػشبٛ٢بی داخٔی ٝ ػبحٔی هشاس ُشكش٠ اػز. ثش اػبع اعلاػبر اخز ؿذٟ سٜ٢ب دس 
ٗضسػ٠ سشٝیدی داسای ٗب١یبٙ  52كبسع ، ًشٗبٛـبٟ  ٝ هٖ دس ٗد٘ٞع  س٢شاٙ ، ٓشػشبٙ ، اسدثیْ ، یضد ، ُٔؼشبٙ ،






 ظشكیز  ( سٚ )
 خبٝیبسی ُٞؿز
  05 ػٔی صاسع ُیلاٙ 1
 00.3 04 ؿشًز ٗب١ی علایی ًبدٝع ُیلاٙ 2
 05.2 53 ؿشًز ٗشٝاسیذ خضس ُیلاٙ 3
 3ٝ5 53 ؿشًز سؼبٝٛی خضس ٗٔٞاٙ ُیلاٙ 4
 00.1 31 ؿشًز ایشاٛیبٙ ًبػذیٚ ُیلاٙ 5
 05.1 02 ٝحیذ ػٔ٘بٙ ٛظاد ُیلاٙ 6
 1ٝ5 02 ؿشًز سٌثیش ٝدشٝسؽ ثخـبیی ُشًبٙ سٝد ُیلاٙ 7
  03 ث٢شٝص ُٔیٚ ٗوذٕ ٗبصٛذساٙ 8
  03 علایی خلشبٙؿشًز ٗب١یبٙ خبٝیبسی  ٗشًضی 9
 00.1 05 ؿشًز سٌثیش ٝدشٝسؽ آثضیبٙ ؿٞؽ خٞصػشبٙ 01
  5 حؼیٚ یٞػلی هٖ 11
 05.1 52 ٗٞػی آشضبی ثبی ُٔؼشبٙ 21
 00.5 07 ًبػذیٚ ُٔؼشبٙ 31
 خ٘غ
 05.51 324
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 هسارع ترٍیجی پرٍرش هاّیاى خاٍیاری در برخی استاًْا :4جذٍل 
 
 سدیق







 ُٞٛ٠ س١ب ػبصی ؿذٟ
 ؿیخ اصٝٙ ثشٝٙ–كیْ  0702 00001 ًٞثش اػش٢جبٙ كبسع 1
 كیْ ٗب١ی 0041 000061 ٗب١ی علایی س٢شاٙ س٢شاٙ 2
 كیْ ٗب١ی 044 00031 ٗب١ی ػشای ًشج ًشج س٢شاٙ 3
 ػیجشی 07 002 دسٛب هٖ هٖ 4
 ػیجشی 05 001 ٛ٢بٛذػز هٖ هٖ 5
 ػیجشی 001 051 ٗذٛی هٖ هٖ 6
–ؿیخ –ثؼشش هشٟ ثشٝٙ –كیْ   086 ػٔی آهب دیشٝ ُیلاٛـشة ًشٗبٛـبٟ 7
 اصٝٙ ثشٝٙ
 كیْ ٗب١ی  058 ػیذ ٗح٘ذ هبػ٘ی ػش دْ ر١بة ًشٗبٛـبٟ 8
اصٝٙ –ؿیخ –هشٟ ثشٝٙ –كیْ   008 اًجش ٗیشصایی ًشٗبٛـبٟ ًشٗبٛـبٟ 9
 ثشٝٙ
 - 005 005 ػیبٝؽ سذ٠ ًجٞدی ًشٗبٛـبٟ ًشٗبٛـبٟ 01
 كیْ ٗب١ی 081 0002 ٛبصش ض٘یشی ػٔی آثبد ُٔؼشبٙ 11
 هشٟ ثشٝٙ 052 0001 ثخشیبس حبس٘ٞٛذ دٝسٟ چِٜی ٓشػشبٙ 21
 كیْ ٗب١ی 052 0001 كشصاد آهبیی دٝسٟ چِٜی ٓشػشبٙ 31
 كیْ ٗب١ی 07 006 سخت ٛظاد خٔخبّ اسدثیْ 41
 كیْ ٗب١ی 04 2981 خ٢بِٛیش صادٟ ٗـٌیٚ ؿ٢ش اسدثیْ 51
 سبػ٘ب١ی ػیجشی 04 2981 خ٢بِٛیش صادٟ ٗـٌیٚ ؿ٢ش اسدثیْ 61
 سبػ٘ب١ی ػیجشی 57 704 ػجذ الاحذ اٗیش صادٟ اسدثیْ اسدثیْ 71
 سبػ٘ب١ی ػیجشی 06 003 ًبْٗ هذیش صادٟ ُشٗی اسدثیْ 81
 سبػ٘ب١ی ػیجشی 0001 00052 سؼبٝٛی ؿ٢یذ ًؼبیی دبسع آثبد اسدثیْ 91
 هشٟ ثشٝٙ–ؿیخ  04 2981 خ٢بِٛیش صادٟ ٗـٌیٚ ؿ٢ش اسدثیْ 02
 هشٟ ثشٝٙ–ؿیخ  0001 00052 ؿ٢یذ ًؼبییسؼبٝٛی  دبسع آثبد اسدثیْ 12
 سبػ٘ب١ی ػیجشی 57 053 ٓغلؼٔی حویوز ٛ٘یٚ اسدثیْ 22
 كیْ ٗب١ی  000001 اػشوبٗز ثبكن یضد 32
 كیْ ٗب١ی  000001 ث٢ـشی ثبكن یضد 42
 كیْ ٗب١ی  0001 صاسع ٗ٢شیض یضد 52
 


















 06.3 58  93 ٗبصٛذساٙ 1
  59  0 ُیلاٙ 2
  03  03 خٞصػشبٙ 3
  0  5 یضد 4
  0  2/0 ًشٗبٛـبٟ 5
  52  32 هضٝیٚ 6
  03  02 ٗشًضی 7
    04 صٛدبٙ 8
  2  0 ٓشػشبٙ 9
  4  0 كبسع 01
  61  9 س٢شاٙ 11
 06.3 782  661 ٗد٘ٞع
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  (دٍلتی ٍ خصَصی )ٍضع هَجَد هراکس تکثیر ٍ پرٍرش هاّیاى خاٍیاری  -2
صیؼشِبٟ عجیؼی ٗب١یبٙ خبٝیبسی دس ًـٞس ایشاٙ ٗحذٝد ث٠ دسیبی خضس اػز ٝ ٓزا ثب سٞخ٠ ث٠ ١٘دٞاسی ایٚ 
اسصؿٜ٘ذ ٗب١یبٙ خبٝیبسی ثب سوذٕ ٝ سبخش صیؼشِبٟ , ثب ػ٠ اػشبٙ ؿ٘بٓی ًـٞس , ٗشاًض سٌثیش ٝیظٟ ثبصػبصی رخبیش 
صٗبٛی دس اػشبٛ٢بی ُیلاٙ , ُٔؼشبٙ ٝ ٗبصٛذساٙ  ؿٌْ ُشكز. دس حبّ حبضش دٜح ٗشًض ثٜبٗ٢بی ٗشًض ؿ٢یذ 
ث٢ـشی (ػذ ػِٜش ػبثن) , ؿبدسٝاٙ یٞػق دٞس (ػیب١ٌْ) دس اػشبٙ ُیلاٙ ٝ ٗشًض ؿ٢یذ ٗشخبٛی ٝ ُشُبٙ (ػذ 
ض ؿ٢یذ سخبیی ػبسی دس اػشبٙ ٗبصٛذساٙ  دس سٌثیش , دشٝسؽ اٝٓی٠ لاسٝی سب ٝؿِ٘یش) دس اػشبٙ ُٔؼشبٙ ٝ ٗشً
اٛذاصٟ اِٛـز هذی  ٝ دس ٛ٢بیز ٗؼشكی ث٠ سٝدخبٛ٠ ١بی ٜٗش٢ی ث٠ دسیبی خضس , ایلبی ٛوؾ ٗی ٛ٘بیٜذ.دس اداٗ٠ ث٠ 
 ٗؼشكی ١شیي اص ٗشاًض ٗؼشكی ٗی ُشدد.
 
 هرکس ضْیذ بْطتی(سذ سٌگر) - 2 – 1
ؿ٢یذ دًشش ث٢ـشی ث٠ ٜٗظٞس حلظ رخبیش ٗب١یبٙ خبٝیبسی دسیبی  ٗب١یبٙ خبٝیبسیٗشًض سٌثیش ٝثبصػبصی رخبیش  
ًیٔٞٗششی خٜٞة ؿشهی  52ٗیٔیٞٙ هغؼ٠ ثچ٠ ٗب١ی خبٝیبسی دس  5.3ٝثب ظشكیز اػ٘ی  0531خضس دس ػبّ 




ٗیجبؿذ ً٠ دس   ایٚ ٗشًض اٝٓیٚ ٝ ثضسُششیٚ ًبسُبٟ سٌثیش ٝ دشٝسؽ ٗب١یبٙ خبٝیبسی دس ایشاٙ ٝ ٛیض خبٝس ٗیبٛ٠
داسای ایٚ ٗشًض  .ٞٙ هغؼ٠ ثچ٠ ٗب١ی خب ٝیبسی آ ؿبص ث٠ ًبس ٛ٘ٞدٔیٗی 6.1ثغٞس آصٗبیـی ثب سٞٓیذ  1531ػبّ 
, آصٗبیـِب١٢ب (دشٝسؽ دس اػشخش١بی خبًی ),دشٝسؽ (دشٝسؽ لاسٝی), ٝٛیشٝ ,ثخـ٢بی ٗخشٔق : سٌثیش
 .ٗی ثبؿذ ؿزای صٛذٟ ٝ اداسی ٗبٓی , دشٝسؽ ُٞؿشی ٗب١یبٙ خبٝیبسی 
  




   هعرفی هرکس ضادرٍاى یَسف پَر(سیاّکل) -2-2
ٗٞسد ث٢شٟ ثشداسی هشاس ُشكز ٝدس اثشذا ثشای سٞٓیذ ثچ٠ ٗب١ی  5631احذاص ٝ اص ػبّ  4631ایٚ ٗشًض دس ػبّ 
خ٢ز سٞٓیذ ثچ٠ ٗب١یبٙ ػٞف ٝ دغ اص آٙ ثشای سٞٓیذ ثچ٠ ٗب١یبٙ  9631ُشكش٠ ؿذٟ ثٞد ٝ اص ػبّ  ػلیذ دس ٛظش
 5ًیٔٞٗششی خٜٞة ؿشهی ؿ٢شػشبٙ سؿز ٝدس كبصٔ٠  23خبٝیبسی سـییش ًبسثشی یبكز. ایٚ ٗشًض دس كبصٔ٠ 
ٗؼبحز ٗلیذ ١ٌشبس ثٞدٟ ً٠  003ًیٔٞٗششی ٗشًض ؿ٢یذ دًشش ث٢ـشی ٝاهغ ؿذٟ اػز ٗؼبحز آٙ ثبٓؾ ثش 
 ١ٌشبس ٗی ثبؿذ. 081اػشخش١بی خبًی آٙ 
 
  
ثخـ٢بی ٗٞخٞد دس ایٚ ًبسُبٟ ؿبْٗ ثخؾ سٌثیش،ٝٛیشٝ ، آصٗبیـِب١٢ب،سٞٓیذ ؿزای صٛذٟ ، دشٝسؽ ٝ هؼ٘ز 
 .اداسی آٙ ٗی ثبؿذ
 
 ضْیذ رجایی ساری تکثیر هاّی هعرفی هرکس -2-3
 2531ؿشهی ػبسی , ٗشًض اػشبٙ ٗبصٛذساٙ , دس ػبّ ٗشًض سٌثیش ٝ دشٝسؽ ٗب١ی ؿ٢یذ سخبیی ػبسی دس ؿ٘بّ 
ٗؼبحز ًْ آٙ  0631.ٓیٌٚ دس ػبّ احذاص ُشدیذ. ١ذف اٝٓی٠ سٞٓیذ ًذٞس ٗب١یبٙ چیٜی ثشای ػشض٠ ث٠ ثبصاس ثٞد
چیٜی سـییش  ١ٌشبس اكضایؾ ٝ ٝظیل٠ آٙ ث٠ سٌثیش ٗصٜٞػی , سٞٓیذ لاسٝ ٝ  ثچ٠ ًذٞس ٗب١یبٙ  08١ٌشبس ث٠  72اص 
دس ساػشبی اػششاسظی ؿیلار ایشاٙ , كؼبٓیز خٞد سا دس صٗیٜ٠ حلظ ٝ ثبصػبصی رخبیش ٗب١یبٙ  4731ّ یبكز.دس ػب
 ١ٌشبس ٗی ثبؿذ. 321دسیبی خضس ٗثْ ٗب١یبٙ خبٝیبسی ٝ ٗب١ی ػلیذ آؿبص ٛ٘ٞد.دس حبّ حبضش ػغح ٗشًض 




 اٌٗبٛبر ٝ سبػیؼبر ٗشًض ثـشح ریْ ٗی ثبؿذ:
 ٜٗبثغ سبٗیٚ آة:
 ًبٛبّ كشػی ػذ ؿ٢یذ سخبیی  -1
 حٔو٠ چبٟ  21 -2
 ثخؾ سٌثیش :
 اػشخش١بی ُشد ٝ ثشٞٛی ثشای ِٛ٢ذاسی ٝ سضسین ٗٞٓذیٚ خبٝیبسی-1
 ػبٓٚ اػشحصبّ سخ٘ي ٝ ٓوبح ٗصٜٞػی-2
 ػبٓٚ اٛٞثبػیٞٙ سخٖ ٗب١یبٙ خبٝیبسی ٝ ٗب١ی ػلیذ-3
 ثخؾ آصٗبیـِبٟ :
 آصٗبیـِبٟ ؿی٘ی آة -1
 آصٗبیـِبٟ ثیٞٓٞطی -2
 ذاؿز ٝ ثی٘بسی ١بآصٗبیـِبٟ ث٢ -3
 ثخؾ دشٝسؽ :
ػذد حٞضچ٠ دٔی اسیٜٔی ثشای دشٝسؽ دٝساٙ لاسٝی  001ػذد حٞضچ٠ كبیجشُلاع ٝ  001-1
 ٗب١یبٙ خبٝیبسی
 ػذد اػشخش خبًی ٗد٢ض ث٠ ػیؼشٖ ١ٞاد١ی ثشای دشٝسؽ ثچ٠ ٗب١یبٙ خبٝیبسی  84-2
 ثخؾ اداسی ٝ ٗبٓی:
 ؿبْٗ ٗذیشیز , اٗٞس اداسی ٝ ٗبٓی , دكشش آٗٞصؽ
  




 ضْیذ هرجاًیتکثیر هاّی هعرفی هرکس  -2-4
ُٜجذ ٗبثیٚ سٝػشبی  -هلا ًیٔٞٗششی ؿ٘بّ ؿشهی ُشُبٙ ٝ دس اٗشذاد خبدٟ آم 54دس دس اػشبٙ ُٔؼشبٙ ,ایٚ ٗشًض 
ٗب١یبٙ خبٝیبسی  ٝاهغ ُشدیذٟ اػز. ٗشًض سٌثیش ٝ دشٝسؽؿ٢ش آم هلا ًیٔٞٗششی 32دس اٝذ سذ٠ ٝ چیٚ ػجیٔی
 -كیٔ٘ب١ی -چبٓجبؽ -ُٞٛ٠ ١بی هشٟ ثشٝٙاٛٞاع ثچ٠ ٗب١ی ؿ٢یذ ٗشخبٛی ث٠ ١٘شاٟ ٗشًض خبٝیبسی ُشُبٙ ثب سٞٓیذ 
آٛ٢ب ث٠ سٝدخبٛ٠ ١بی ٜٗش٢ی ث٠ دسیبی خضس ٛوؾ ثؼیبس ٗ٢٘ی دس خُٔٞیشی اص  ؿیت ٝ اٝصٝٙ ثشٝٙ ٝ س١بػبصی
ٗشًض ؿبْٗ ػبٓٚ ١بی سٌثیش ٝ سخٖ ًـی ٗب١یبٙ خبٝیبسی، سأػیؼبر ایٚ  داسد.ایٚ ٗب١یبٙ ثؼ٢ذٟ  اٛوشاض ٛؼْ
ب ث٠ ػٜٞاٙ ؿزای صٛذٟ، اػشخش١بی دشٝسؽ ثچ٠ ٗب١یبٙ ٝ ِٛ٢ذاسی ی) دشٝسؽ آسس٘شٝٗب١یبٙ (ٝٛی ٛٞصادُبٟ ثچ٠
  ..یجبؿذٗ ٗٞٓذیٚ
كبًشٞس١بی  ًٜششّ خذٗبرً٠ اػز ,١یذسٝثیٞٓٞطی  ٝ ١٘چٜیٚ ایٚ ٗشًضٗد٢ض ث٠ آصٗبیـِبٟ ١یذسٝؿی٘ی
ؿزایی  كیضیٌی ٝ ؿی٘یبیی آة اػشخش١ب، ػبٓٚ اٌٛٞثبػیٞٙ ٝ ٛٞصادُبٟ ٝسؼییٚ ٝضؼیز ٝ ثیٞٗغ ٗٞخٞدار صٛذٟ
ػبٓٚ سٌثیش، سخٖ ًـی  سا اسای٠ ٗی د١ذثچ٠ ٗب١یبٙ ی سأٗیٚ ٛیبص١بی سـزی٠  ثشایًشٝػٌذی ٝ ٗیٌشٝػٌذی) ٗب (
آػشش، ٗد٢ض ٝدػشِبٟ اٌٛٞثبسٞس یٞؿچیِٜٞ ثب سؼذاد یٌصذ  ٗششٗشثغ003ٗؼبحز ٝ اٌٛٞثبػیٞٙ ٗب١یبٙ خبٝیبسی ث٠
 .اػز كیٔششاػیٞٙ كیضیٌی ث٠ ػیؼشٖ آة ُشٕ، ١ٞادٟ ٝ
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 گرگاى(سذ ٍضوگیر) تکثیر هاّیهعرفی هرکس - 2 –5
ػبحْ ساػز ػذ د٘ذبط ًیٔٞٗششی  4دس ٗشًض اػشبٙ (ؿ٢ش ُشُبٙ)ًیٔٞٗششی  57 دس ٗشًض دس اػشبٙ ُٔؼشبٙ ایٚ
ؿذٟ اػز .ػغح ٗلیذ اػشخش١بی خبًی ٝیظٟ دشٝسؽ ثچ٠  ١ٌشبس احذاص 003دس صٗیٜی ث٠ ٗؼبحز ٝؿِ٘یش 
ثچ٠  ٗشًض خبٝیبسی ُشُبٙ ٛیض ثب ١ذف سٞٓیذ، دشٝسؽ ٝ س١ب ػبصی .ٗی ثبؿذ١ٌشبس  441ٗب١یبٙ خبٝیبسی ثبٓؾ ثش 
دشٝسؽ ٗب١یبٙ  ,ایٚ ٗشًض ؿبْٗ ثخـ٢بی سٌثیشث٠ ث٢شٟ ثشداسی سػیذ. 5731دس ػبّ ٗب١یبٙ خبٝیبسی ث٠ دسیب 




 صی تکثیر ٍ پرٍرش هاّیاى خاٍیاریٍضع هَجَد هراکس خصَ - 2 – 6
اػلاٗی اػز ً٠ دس  سٌثیش ٗب١یبٙ خبٝیبسی ثخؾ خصٞصی ٗشثٞط ث٠ آهبیكؼبّ لاصٕ ثزًش اػز سٜ٢ب ٗشًض 
 كؼبٓیز خٞد سا آؿبص ٛ٘ٞدٟ اػز. 1931اػشبٙ ٗبصسذساٙ , ؿ٢شػشبٙ ػبسی اص ػبّ 
 
 
 سوٌذک) -ساری  –: هرکس تکثیر هاّیاى خاٍیاری بخص خصَصی (اسلاهی  1ضکل
 
  




١ضاس ٝ  6دس صٗیٜی ث٠ ٗؼبحز ٛخؼشیٚ ٗشًضخصٞصی سٌثیش ٗب١یبٙ خبٝیبسی ًـٞس دس سٝػشبی ػٜ٘ذى ػبسی  
١ضاس هغؼ٠ ثچ٠  002ث٠ ث٢شٟ ثشداسی سػیذ. ایٚ ٗشًض ظشكیز سٞٓیذ  0931ٝ دس ػبّ ٗشش ٗشثغ ػبخش٠ ؿذٟ  007
دس دشٝسؽ سدبسی ٗب١یبٙ خبٝیبسی  ُشٕ ثشای  005ثچ٠ ٗب١یبٙ سب ٝصٙ  ٗحْدس ایٚ  سا داسد. ٗب١ی خبٝیبسی
ٝ دشٝسؽ دادٟ  هلغ ١بی دسیبیی سٌثیش دسیب ٝ ١٘چٜیٚ  ٗحیظ ١بی ٗحصٞس ٝ  ٗضاسع دشٝسؿی ٝاهغ دس ثیشٝٙ اص
 ٗی ؿٞٛذ. 
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 ٍ رٍش هغالعِ هَاد -3
دس ایٚ ٗغبٓؼ٠ ػبخشبس ثبصػبصی رخبیش دس حٞض٠ دسیبی خضس  اص عشین ثشسػی اعلاػبر دبی٠ ٝ ُضاسؿبر اػشبٛی 
ٝ ٗشاًض ثبص ػبصی رخبیش  ٝ اػضإ ١ٌ٘بساٙ ث٠ اػشبٛ٢بی ُیلاٙ ، ٗبصٛذساٙ ٝ ُٔؼشبٙ ٝاٛدبٕ ٗصبحج٠ ٗٞسد ثشسػی 
شاًض سٌثیش ٝ دشاًٜؾ (ث٠ سلٌیي ؿ٢شػشبٙ) اص ٗشاًض سٌثیش ٝ ثبصػبصی هشاس ُشكز. دغ اص سؼییٚ دهین ٗٞهؼیز ٗ
١بی كیضیٌی)، ثیٞ سٌٜیي  ٝ  ثبصدیذ  ٝ دغ اص خ٘غ اٝسی ٝ سحٔیْ اعلاػبر ، ث٠ اسصیبثی سد٢یضار كٜی (ٛ٢بدٟ
ی سػ٘ی ١ب سوٞیٖ سٞٓیذ دشداخش٠ ؿذ . دس ػیٚ حبّ ثب اٛدبٕ ٗغبٓؼبر ُزؿش٠ ِٛش اص عشین اػشلبدٟ اص آٗبسٛبٗ٠
١بی ریشثظ ٝ  ًـٞس، ٜٗبثغ ٝ ٗشاخغ ٗٞخٞد دس ػبصٗبٙ ؿیلار ایشاٙ، اػشلبدٟ اص ٜٗبثغ داٛـِب١ی ٝ ػبیش دػشِبٟ
 اػشلبدٟ اص ٜٗبثغ اعلاػبسی ٗٞخٞد دس ٜٗبعن ؿیلاسی ث٠ سذٝیٚ  ثیٞسٌٜیي سٌثیش ٗـشْ٘ ثش:
 
 هاّیاى خاٍیاری ایراى عولیات هتذاٍل ,فضا ٍ تجْیسات هعوَل ٍ هَجَد در هراکس تکثیر -6جذٍل
 
١ب دشداخش٠ ؿذ  ١بی ٗشسجظ ث٠ سلٌیي ُٞٛ٠ ١بی سٌثیش ٝ ػیؼشٖ سوٞیٖ سٞٓیذ,سؼذاد ٝ ٛحٟٞ سبٗیٚ ٗٞٓذیٚ,ؿبخص
.١٘چٜیٚ ٛوبط هٞر ٝ ضؼق دس كشایٜذ ثبص ػبصی رخبیش ٝ ٗذیشیز ٝ ٛظبٕ دـشیجبٛی (ٗذیشیز ٗضسػ٠)ثش اػبع 
 شكز.اعلاػبر حبصٔ٠ ٗٞسد سدضی٠ ٝ سحٔیْ هشاس ُ
 
 اهلإ ٝ ادٝار ٗٞسد ٛیبص ػ٘ٔیبر سٞٓیذ ثچ٠ ٗب١ی سدیق
صیذ , حْ٘ ٝ ِٛ٢ذاسی  1
 ٗب١یبٙ ٗٞٓذ
ٝ اػشخش خبًی  هبین ٗٞسٞسی ,ًبٗیٞٛز ثشای حْ٘ ٝ ٛوْ ٗٞٓذیٚ ,چبٙ ثشصٛشی ,حٞضچ٠ ثشٞٛی
 ثشای صٗؼشبِٛزساٛی
ٗٞاد ١ٞسٗٞٛی ٝ ػشَٛ , اٌٛٞثبسٞس , ٓٞح ,ٗیٌشٝػٌٞح , یخچبّ ,دػشِبٟ سكغ چؼجٜذُی  سٌثیش ٗب١ی 2
 سخٖ , دبسچ٠ سٜظیق ثشای آثِیشی سخٖ
 سبٛي كبیجش ُلاع , سـز , ػغْ , دػشِبٟ دٜٗذٟ حجبة ُبصی دشٝسؽ لاسٝ ٝ ثچ٠ ٗب١یبٙ 3
حْ٘ ؿزای صٛذٟ ٝدػشِبٟ ١ٞادٟ , ٗٞسٞس د٘خ  , سخش٠ ؿبٛذٝس ٝ سشاّ ثشای  ) ,سبٌٛشrewolb ria(
 صیذ ثچ٠ ٗب١ی ٝ ًٜششّ سؿذ
ٗٞاد ٝ اٗبًٚ ٝ كضب ١بی  4
ػ٘ٔیبسی ٝ دـشیجبٛی 
 آصٗبیـِب١ی ٝ ًبسُب١ی
آجؼ٠ ٝ ادٝار صیبدی, ٗٞاد ضذػلٞٛی ًٜٜذٟ , ٗٞاد ٝ اثضاس ًٜششّ ًیلی آة ٝ ث٢ذاؿز ٗحیظ, 
,سشاًشٞس ٝ ادٝار ٗشثٞع٠ ثشای آٗبدٟ ػبصی اػشخش١بی خبًی , ٗٞسٞس ثشم سٞصیٚ ٝ ػٜدؾ 
 اضغشاسی , چبٟ ػ٘ین , سبٌٛش حْ٘ ثچ٠ ٗب١ی, ٗٞسٞس ػیٌٔز , سایبٛ٠ ٝ سد٢یضار ٗشثٞع٠ 
  5
 
اٗبًٚ ٝ كضب ١بی ػ٘ٔیبسی 
 ٝ دـشیجبٛی
 
ػبخش٘بٙ ثشای اػشوشاس اٌٛٞثبسٞس , آصٗبیـِبٟ , اسبم ًبس ثشای ًبسؿٜبػبٙ , ًبسُشاٙ , ٗذیشیز , 
ػبٓٚ ؿزاخٞسی ,حشاػز كیضیٌی , اػشخش خبًی , ثشٞٛی , ػبٓٚ ٗؼوق ثشای دشٝسؽ لاسٝ 
ٗب١ی ٝ ؿزای صٛذٟ, ػبصٟ ١ب ٝ سبػیؼبر آثی ٝسٝدی ث٠ ١٘شاٟ سػٞثِیشی ٝ كیٔششاػیٞٙ , ٜٗجغ 
 جٌ٠ ثشم كـبس هٞی آة ٝ ؿ




 ّای فیسیکی) تجْیسات فٌی هراکس تکثیر (ًْادُ - 3 – 1
ثیٚ ایٚ سد٢یضار ثؼش٠ ث٠ ٛٞع ُٞٛ٠ ٗب١ی ٗٞسد ١ذف ثشای سٌثیش ٝ ١٘چٜیٚ صیش ػبخز ١بی ٗٞخٞد ٗی سٞاٛذ 
سٌثیش ٗب١یبٙ خبٝیبسی  ٗشاحْ ٗخشٔق دسٗٞسد ٛیبص ٗشلبٝر ثبؿذ. ث٠ عٞس خلاص٠ سد٢یضار ٗشذاّٝ ٗشاًض  سٌثیش 
 . احصبء ٛ٘ٞدٗغبثن خذّٝ ریْ  ,ایشاٙ سا ٗی سٞاٙ
 




 تعذاد ٍ ًحَُ تاهیي هَلذیي - 3-2
ثشٛبٗ٠ سیضی سٞٓیذ ٗی ثبؿذ ً٠ ١٘ؼبٓ٠ سٞػظ اداسٟ ٗٞٓذیٚ ٗٞسدٛیبص ٗشاًض سبثغ ثیلاٙ  ٗصٞة ً٘یؼیٞٙ سؼذاد 
اخشاٝ سحون ث٠ ٗشاًض اثلاؽ ٗی ُشدد .لاصٕ ثزًش اػز  ػبصٗبٙ ؿیلار ایشاٙ ًْ سٌثیش ٗب١ی ٝ ثبصػبصی رخبیش
ایٚ ثشٛبٗ٠ ٛیض سبثغ سبٗیٚ اػشجبس ٗٞسد ٛیبص , سبٗیٚ ٗٞٓذیٚ ٝ ١٘چٜیٚ ٗ٢یب ثٞدٙ حدٖ آثی ٗٞسدٛیبص ٝ ٗؼبػذر 
اص عشین ؿشًز ١بی سؼبٝٛی صیذ ٗب١یبٙ خبٝیبسی سحز  ٗشاًض سب ًٜٞٙ ٗٞٓذیٚ ٗٞسد ٛیبصی ثبؿذ.ٗاهٔی٘ی 
ًـبٝسصی (ٗذیشیز اٗٞس ٗب١یبٙ خبٝیبسی) اػشبٛ٢بی ؿ٘بٓی سبٗیٚ ؿذٟ ٗذیشیز ؿشًز ٗبدس سخصصی 





 خشداد اسدیج٢ـز كشٝسدیٚ اػلٜذ ث٢٘ٚ دی آرس آثبٙ
         صیذ ٗٞٓذیٚ
         سضسین ٝ سٌثیش ٗب١ی
         اٌٛٞثبػیٞٙ
         دشٝسؽ لاسٝ
آٗبدٟ ػبصی اػشخش١بی 
خبًی(ؿخٖ ٝ دیؼي ٝ آ١ي 
 دبؿی)
        
         آثِیشی اػخش١بی خبًی
صیذ ٝ ٗؼشكی ثچ٠ ٗب١ی ث٠ 
 سٝدخبٛ٠
        
یؼٜی دس دػششع ثٞدٙ آة ًبكی ثشای آثِیشی ٝ ١٘چٜیٚ صیذ لاصٕ ث٠ سٞضیح اػز ً٠ سوٞیٖ صٗبٛی ًٔی٠ ػ٘ٔیبر كٞم سبثغ ؿشایظ اهٔی٘ی 
 ٗٞٓذیٚ اص دسیب ٝ دس ٛ٢بیز ثشهشاسی داٜٗ٠ دٗبیی ٗغٔٞة ثشای ؿشٝع ػ٘ٔیبر سٌثیش ٗب١ی ٝ سٞٓیذ ؿزای صٛذٟ دس عجیؼز ٗی ثبؿذ.
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  عولکرد تکثیر هراکس  - 3 – 3
دس ػبٓیبٙ اخیش ثذلایْ ُٞٛبُٞٛی اص خ٘ٔ٠ ًب١ؾ ٗیضاٙ دػشیبثی ث٠ ٗٞٓذیٚ ثب ًیلیز ٝ ث٠ سؼذاد ٗٞسدٛیبص اص یي 
عشف ٝ ً٘جٞد اػشجبسار ٗٞسدٛیبص ٝ ١٘چٜیٚ ٗؼش٢ٔي ثٞدٙ صیشػبخش٢ب ٝ سد٢یضار اػبػی ٗشاًض سٌثیش اص عشف 
, ٗشبػلبٛ٠ ٗیضاٙ سٞٓیذ ٝ س١بًشد ثچ٠ ٗب١یبٙ خبٝیبسی دس ٗوبیؼ٠ ثب ػٜٞار د١٠ ١لشبد , دػشخٞؽ سـییشار  دیِش
ٛضٝٓی كشاٝاٛی ُشدیذٟ اػز ٝ ٓزا دس ؿشایظ حبضش , ضشٝسر داسد ثب اسسوبء ساٛذٗبٙ سٞٓیذ سب حذٝدی ثشٞاٙ ایٚ 
 ًض اسای٠ ؿذٟ اػز.ٛوصبٙ سا خجشاٙ ٛ٘ٞ.دس خذاّٝ ریْ ػٌ٘ٔشد سٌثیش ث٠ سلٌیي ٗشا
 
 عولکرد هرکس تکثیر هاّیاى خاٍیاری ضْیذ بْطتی گیلاى  -3 – 4
 
ٍ هقایسِ آى با برًاهِ هصَب ٍ  0931در سال هرکس ضْیذ بْطتی عولکرد تَلیذ بچِ هاّیاى خاٍیاری   -8جذٍل
 9831عولکرد سال 
ٛٞع ثچ٠ 
 ٗب١ی
 سؼذاد سٞٓیذ دس
 9831ػبّ 
 سؼذاد سٞٓیذ دس
 0931ػبّ 
 سـییشار ٗیضاٙ
 سٞٓیذ ٛؼجز ث٠
 ) %( 9831ػبّ 
 ثشٛبٗ٠
ؿذٟ دس  دیؾ ثیٜی
 0931ػبّ
سـییشار سٞٓیذ  ٗیضاٙ
 ٛؼجز ث٠
 ( دسصذ )0931ػبّ 
 -02 0000003 +79 5378932 0236121 خبٝیبسی
 
 0931عولکرد  تَلیذ سال خلاصِ - 9 جذٍل
 سخ٘ي ث٠ ًیٔٞ لاسٝ سٞٓیذی ثچ٠ ٗب١ی سٞٓیذی ٝصٙ ث٠ ُشٕ
 ؿذٟسضسین 
 ٗٞٓذ
 دسیبیی دشٝسؿی ُٞٛ٠
 ٛش ٗبدٟ ٛش ٗبدٟ ٛش ٗبدٟ
 5 4 5 6 01 7 51 000001 57654 12
كیْ 
 ٗب١ی
 35 28 ــــ ــــ 35 55 061 3661993 5830822 9/2
سبع 
 ٗب١ی
 ؿیخ 4 7 1 3 3 7 41 005535 00868 9/4
 چبٓجبؽ 1 3 3 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ
 12 81 ــــ ــــ 51 61 21 129573 05513 6/2
اٝصٝٙ 
 ثشٝٙ
 ػیجشی ــــ ــــ 51 02 51 02 3/1 00002 0803 02
 اػششٓیبد ــــ ــــ 52 04 52 04 5/1 00008 98971 12
 خ٘غ 48 411 94 36 121 541 8/302 4803015 9745642 4/3








 سؼذاد ٗٞٓذ ٗبدٟ سضسین
 ؿذٟ
سؼذاد ٗٞٓذ ٗبدٟ سٌثیش 
 ؿذٟ
 ٗوذاس سخ٘ي اػشحصبٓی
 ( ًیُٔٞشٕ )
 سؼذاد لاسٝ سٞٓیذ ؿذٟ
 0931 9831 0931 9831 0931 9831 0931 9831
 000001 739651 51 8 3 3 7 5 ٗب١ی كیْ
 3661993 7663924 061 051 04 63 65 05 ثشٝٙ هشٟ
 005535 729366 41 4/41 3 3 7 3 ؿیخ
 129573 026682 21 5/01 01 9 61 11 اصٝٙ ثشٝٙ
 ــــ 00672 ــــ 3 ــــ 1 ــــ 3 چبٓجبؽ
 00002 04852 3/1 1 21 7 02 9 ػیجشی
 00008 08391 5/1 53/0 03 5 04 8 اػششٓیبد
 4803015 1793745 8/302 52/781 89 46 641 98 خ٘غ
 
 تعذادهَلذیي جوع آٍری ضذُ از هحل ّا ی هختلف-11جذٍل 
 ػبّ
 ؿشة ُیلاٙ ؿشم ُیلاٙ
 خ٘غ
 خ٘غ صیذُبٟ دشٟ خ٘غ صیذُبٟ دشٟ
 731 84 12 72 98 86 12 9831
 691 77 03 74 911 401 51 0931
دسصذ سـییشار 
ث٠ ٛؼجز  09دسػبّ
 98ػبّ
 70/34 24/06 68/24 70/47 17/33 4/25 -75.82
 
 ٍ تکثیر ضذُ هربَط بِ ضذُ تعذاد هَلذیي هادُ ی صیذ -21جذٍل 
 0931ٍ 9831ٍ 8831سال ّای  َل هختلففص
 ث٢بسٟ دبییضٟ ػبّ
 سٌثیش ؿذٟ صیذ ؿذٟ سٌثیش ؿذٟ صیذ ؿذٟ
 52 44 11 04 8831
 02 82 72 37 9831
 62 25 52 26 0931
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 هرکس ضْیذ دکتر بْطتی بِ تفکیک گًَِ ،  0931هَلذیي برای تکثیر سال تاهیي -31جذٍل 








 ٛش ٗبدٟ ٛش ٗبدٟ ٛش ٗبدٟ ٛش ٗبدٟ ٛش ٗبدٟ ٛش ٗبدٟ ٛش ٗبدٟ ٛش ٗبدٟ
 94 58 - - - - 61 41 1 3 1 2 03 56 1 1 صیذُبٟ
 63 72 - - - - 7 2 - - 3 5 32 71 3 3 دشٟ
 11 3 - - - - 5 1 1 - - - 5 2 - - ػلیذسٝد
 15 96 52 04 51 02 - - 3 2 3 1 - - 5 6 دشٝسؿی
 2 - - - - - - - - - 1 - - - 1 - ُٔؼشبٙ








 سؼذاد لاسٝ سٞٓیذی ث٠ سلٌیي ُٞٛ٠
 ثچ٠ ٗب١ی ٛٞسع سؼذاد















 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 0000161








 9831بچِ هاّیاى ًَرس خاٍیاری در سال عولکرد هقایسِ ای تَلیذ  -51 جذٍل
 سؼذاد
 ُٞٛ٠
 دسصذ ثبصٗبٛذُی ٗب١ی ٛٞسع سٞٓیذ ؿذٟ ثچ٠ ٝٛیشٝ سحٞیٔی ث٠لاسٝ 
 0931ػبّ  9831ػبّ  0931ػبّ  9831ػبّ  0931ػبّ  9831ػبّ 
 16 84/5 00016 26167 000001 739651 كیْ ٗب١ی
 18 27 0009354 0003024 3661065 7663585 هشٟ ثشٝٙ
 95/7 04/7 000023 000052 005535 729366 ؿیخ
 04 08/2 000051 000031 129573 026682 اٝصٝٙ ثشٝٙ
 07 04 00041 63301 00002 04852 ػیجشی
 27 53 00675 3876 00008 08391 اػششٓیبد
 1/27 66 0009005 1826764 4803176 1736007 خ٘غ
 
 
 0931 -9831خاکی سالْای هقایسِ تَلیذ بچِ هاّی در استخرّای  -61جذٍل
سٞٓیذ ػبّ ثشٛبٗ٠ ی 
 0931
 صیش ًـز ػغح
 ( ١ٌشبس )
 ثچ٠ ٗب١ی ًـز ؿذٟ
 ػذد
 ثچ٠ ٗب١ی سٞٓیذ ؿذٟ
 ( ػذد )
 سٞٓیذ دس ٝاحذ ١ٌشبس
 0931 9831 0931 9831 0931 9831 0931 9831
 37594 73232 5378932 0236121 0006444 0003854 64 84 0000003
 +311 +79 -9/2 -1/4 دسصذ سـییشار
 
 0931 -9831 -8831هقایسِ ای ٍضعیت آبگیری استخرّا در  سالْای  -71جذٍل
 كشاٝاٛی آثِیشی اػشخش١ب دس
 ٗبٟ ١بی ٗخشٔق ػبّ
سب  كبصٔ٠ آثِیشی
 ًـز






 اػلٜذ كشٝسدیٚ اسدیج٢ـز خشداد
 8831 اػلٜذ 32 خشداد 3 سٝص 27 سٝص32/91 5 9 6 1
 9831 كشٝسدیٚ 41 خشداد01 سٝص 85 سٝص 41/21 ــــ 5 61 3
 82 سٝص 87 سٝص 4/42 7 3 81 ــــ
 اسدیج٢ـز
 0931 اػلٜذ 01
 دسصذ سـییشار +4/43 +101 ــــ -04 +5/21 ــــ
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 لارٍّای کطت ضذُ در استخرّای خاکی (هیلی گرم)هقایسِ ٍزى هتَسظ -81جذٍل
 0931 -9831 -8831در سالْای 
 ٗیبِٛیٚ ػبّ خشداد اسدیج٢ـز كشٝسدیٚ ػبّ
 69/17 001 09/5 69/33 8831
 601/701 421/46 29/31 851/5 9831
 79/4 221 78/6 ـــــ 0931
 -8/2 -2/1 -4/9 ـــــ دسصذ سـییشار
 
 9831 – 0931هقایسِ زهاى کطت لارٍّا در سال ّای -91جذٍل








 كشٝسدیٚ اسدیج٢ـز خشداد كشٝسدیٚ اسدیج٢ـز خشداد
 92 خشداد 81 سٝص 15 3.38 16 53.73 000071 0006072 0000651
 كشٝسدیٚ
 9831











 ( ١ٌشبس )
 سؼذاد







 2/9 75/3 37594 5830822 64 0006793 هشٟ ثشٝٙ
 4/9 72/1 ــــ 00868 ًـز سؤإ 000023 ؿیخ
 2/6 12 ــــ 05513 ًـز سؤإ 000051 ثشٝٙ اصٝٙ








 گیلاى  هرکسضادرٍاى دکتر یَسف پَرعولکرد هرکس تکثیر هاّیاى خاٍیاری  - 3 – 5
 
 )5831لغایت 1831از سال عولکرد تکثیر هاّیاى خاٍیاری در هرکسضادرٍاى دکتر یَسف پَر(  -12جذٍل 
 ٛٞع ٗب١ی ػبّ
















 سؼذاد لاسٝ 
 یسٞٓیذ
 
 0058941 59/4 5/94 67/9 01 31 هشٟ ثشٝٙ 1831
 0522591 8/3 5/27 09/5 91 12 هشٟ ثشٝٙ 2831
 0000471 57/4 5/7 57 21 61 هشٟ ثشٝٙ 3831
 0007601 5/4 5/63 08 8 01 هشٟ ثشٝٙ 4831
 
 0931بیَتکٌیک تکثیر هاّی استرالیاد در سال  -22جذٍل
 ًْ ٗٞٓذیٚ سؼذاد
 ثشای سٌثیش




 ٗبدٟ ٛش ٗبدٟ ٛش
 0021 0025 202 4 3 6 5
 
 0931آهار تَلیذ بچِ هاّیاى خاٍیاری در سال  -32جذٍل
 سؼذاد ایشٖ سدیق
 000265 لاسٝ خٞاثیذٟ 1
 000084 ثچ٠ ٗب١ی ٛٞسع 2
 000084 اػشخش خبًیثچ٠ ٗب١ی ًـز ؿذٟ دس  3
 8 ػغح صیش ًـز ث٠ ١ٌشبس 4
 0931/2/61 سبسیخ اٝٓیٚ ًـز 5
 0931/2/02 سبسیخ اخشیٚ ًـز 6
 0931/3/92 سبسیخ اٝٓیٚ ٗشحٔ٠ س١بػبصی 7
 0931/4/5 سبسیخ اخشیٚ ٗشحٔ٠ س١بػبصی 8
 000492 سؼذاد س١بػبصی 9
 16/52 دسصذ ثبصٗبٛذُی 01
 2/66 ٗیبِٛیٚ ٝصٛی ث٠ ُشٕ 11
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ضادرٍاى دکتر یَسف پَر عولکرد تَلیذ بچِ هاّیاى خاٍیاری در بخص پرٍرش لارٍ (ًٍیرٍ) هرکس -42جذٍل




 0931الی  7631 عولکرد  تَلیذ بچِ هاّیاى خاٍیاری هرکس سیاّکل عی سالْای-52جذٍل
 
 ػبّ سٞٓیذ
سؼذاد ثچ٠ ٗب١ی 
 سٞٓیذی
 ػبّ سٞٓیذ
سؼذاد ثچ٠ ٗب١ی 
 سٞٓیذی
 449،655،4 9731 000،096 7631
 627،229،2 0831 772،018،1 8631
 061،389،1 1831 005،036،1 9631
 579،113،2 2831 003،033،5 0731
 065،775،2 3831 584،665،2 1731
 001،550،1 4831 881،485،2 2731
 053،852،3 5831 086،004،3 3731
 536،705،1 6831 199،960،4 4731
 087،403،1 7831 764،325،3 5731
 060،207 8831 409،517،3 6731
 002،852 9831 000،470،5 7731
 000،492 0931 000،020،4 8731
سؼذاد لاسٝ خٞاثیذٟ  ٛٞع ٗب١ی
 سحٞیْ ُشكش٠ ؿذٟ
 
سؼذاد ثچ٠ ٗب١ی ٛٞسع 





























 عولکردهرکس تکثیر هاّیاى خاٍیاری ضْیذ رجایی ساری -3 – 6
 
 )4731-09(سالِ  71ٍ هقایسِ با حذاکثر ،حذاقل ٍ هیاًگیي  09هَلذ صیذ ضذُ در سال  -62جذٍل
حذاًثش صیذ  09ػبّ ػبّ
 77دسػبّ 
 ػبٓ٠ 71ٗیبِٛیٚ  88حذاهْ ػبّ 
 78 23 102 93 ٗٞٓذ صیذ ؿذٟ ٛش
 561 05 754 25 ٗٞٓذ صیذ ؿذٟ ٗبدٟ
 252 28 856 19 خ٘غ
 
 استاى هازًذراى هَلذیي دریافتی هاّیاى خاٍیاری از صیذ گاُ ّای  -72جذٍل
 خ٘غ ًْ ٛش ٗبدٟ ُٞٛ٠ سدیق
 17 72 44 ثشٝٙهشٟ  1
 6 5 1 كیْ ٗب١ی 2
 3 1 2 چبٓجبؽ 3
 4 1 3 ؿیخ 4
 7 5 2 دساًّٞ 5
 19 93 25 خـ٘غ ًـْ
 
 98-09جْت تکثیر در برًاهِ تَلیذ   آهار تفکیکی هاّیاى خاٍیاری صیذ ضذُ -82جذٍل
 اصٝٙ ثشٝٙ ؿیخ چبٓجبؽ هشٟ ثشٝٙ كیْ ٗب١ی ؿشح
 سؼذاد  ٗٞٓذیٚ
 صیذ ؿذٟ
 2 3 2 44 1 ٗبدٟ
 5 1 1 72 5 ٛش
 سؼذاد  ٗٞٓذیٚ
 سٌثیش ؿذٟ
 - - - 12 1 ٗبدٟ
 - - - 11 2 ٛش
 ٗوذاس ًْ سخٖ اػشحصبٓی اص
 )gkٗٞٓذیٚ  ٗبدٟ خ٢ز سٌثیش(
 - - - 48 7
 
  
 / گسارش نهایی طرح تحقیقاتی  42
 
 ٍهقایسِ با سال قبل 98-09تکثیر هاّیاى خاٍیاری (قرُ برٍى) سال -92جذٍل
 ؿشح
 98-09 88-98
 ٗبدٟ ٛش ٗبدٟ ٛش
 44 72 84 94 ٗٞٓذ صیذ ؿذٟ
 43 02 04 83 ٗٞٓذ سضسین ؿذٟ
 12 11 82 72 ٗٞٓذ سٌثیش ؿذٟ
 48 221 )gkسخٖ اػشحصبٓی(
 0000281 0000581 لاسٝ سٞٓیذی
 0000161 0000661 لاسٝ سحٞیٔی
  9831-0931سال  ساری رجایی ضْیذ هرکس خاٍیاری هاّیاى تکثیر ًرهاتیَ -03جذٍل
 پرٍرضی هاّی فیل: هاّی ًَع
 سؼذاد/ٗوذاس ؿشح سدیق
 6(هغؼ٠)      ٗبدٟ اٛشخبة ؿذٟ 1
 5(هغؼ٠)       ٗبدٟ سضسین ؿذٟ 2
 3(هغؼ٠)   خٞاة دادٟ 3
 دسصذ  06 دسصذ خٞاثذ١ی 4
 252 ٝصٙ ًْ خٞاة دادٟ ث٠ ًیُٔٞشٕ 5
 48 ٝصٙ ٗشٞػظ خٞاة دادٟ ث٠ ًیُٔٞشٕ 6
 5/31 ٝصٙ ًْ سخ٘ي اػشحصبٓی  ث٠ ًیُٔٞشٕ 7
 5/4 اػشحصبٓی اص ١ش ٗٞٓذ ث٠ ًیُٔٞشٕٝصٙ سخ٘ي  8
 %4/5 دسصذ سخ٘ي اػشحصبٓی ث٠ ٝصٙ ٗٞٓذ 9
 04 سؼذاد سخ٘ي  هبثْ ؿ٘بسؽ دس ١ش ُشٕ 01
 000045 سؼذاد ًْ سخ٘ي اػشحصبٓی 11
 3412 ١ٖ آٝسی ٛؼجی 21
 004203 سؼذاد سخٖ ٓوبح یبكش٠ 31
 %65 ٗشٞػظ دسصذ ٓوبح 41
 62 ٓوبح یبكش٠ ث٠ لاسٝٗیبِٛیٚ دسصذ سجذیْ سخٖ  51
 %47 ٗیبِٛیٚ دسصذ سٔلبر ٗشاحْ اٌٛٞثبػیٞٙ 61
 42687 لاسٝ سحٞیٔی ث٠ ٝٛیشٝ 71
 04 ٗشٞػظ لاسٝ دس ٝاحذ ُشٕ 81
 00291 ثچ٠ ٗب١ی خبسج ؿذٟ اص ٝٛیشٝ 91
 42/4 ٗیبِٛیٚ دسصذ ثبصٗبٛذُی ٝٛیشٝ 02
 




 0931سال آهار کلی اًَاع بچِ هاّی خاٍیاری تَلیذ ضذُ در -13جذٍل
 ٗب١ی ٛٞع سؼذاد
 ؿیخ 76782
 كیْ ٗب١ی دسیبیی 0003
 كیْ ٗب١ی دشٝسؿی 00291
 خ٘غ 76905
 
 )برٍى قرُ عوذتا(09-47 سال از خاٍیاری هاّیاى اًَاع تَلیذ آهار-23جذٍل
 ثچ٠ ٗب١ی لاسٝ سخٖ ٗبدٟ ٗٞٓذ ٛش ػبّ
 077996 0000852 401 23 23 47
 0527822 0000955 5/272 422 101 57
 0182483 0004559 8/204 443 861 67
 4599824 0005309 424 574 102 77
 6488043 0008919 363 561 88 87
 6174812 0008118 58/423 761 38 97
 5872123 00040101 5/634 081 701 08
 3030643 9698669 5/193 561 101 18
 1381832 00095341 316 291 78 28
 5015353 00000201 024 261 66 38
 8711573 00088011 274 512 19 48
 5386432 0000587 043 402 49 58
 5364331 0006865 082 78 15 68
 - *0000804 971/7 44 68 78
 - 6666662 521 05 23 88
 0003 0008661 221 84 94 98
 76905 4266961 19 25 93 09
 58998763 952241321 58/1635 6082 6741 خ٘غ
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 اّیاى خاٍیاری ضْیذ هرجاًی عولکردهرکس تکثیر ه -3-7
 
 در هرکس ضْیذ هرجاًی 98بیَتکٌیک تکثیر پاییسُ سال  - 33جذٍل
 لاسٝ سٞٓیذی سخٖ اػشحصبٓی ٗٞٓذ سٌثیش ؿذٟ ٗٞٓذ صیذ ؿذٟ ُٞٛ٠
 ٗبدٟ ٛش ٗبدٟ ٛش
 00003 22 2 3 3 3 كیٔ٘ب١ی
 000261 7.01 3 3 3 3 هشٟ ثشٝٙ
 000711 5.4 1 1 2 0 چبٓجبؽ
 
 .آهار صیذ هَلذیي گًَِ ّای هختلف را در هاّْای سال ًطاى هی دّذ -43جذٍل
 
 







 لاسٝ سٞٓیذی دسصذ ٓوبح
 0561051 17 74 31 51 كشٝسدیٚ
 004608 46 82 6 6 اسدیج٢ـز
 0508032 - 57 91 12 خ٘غ




 اصٝٙ ثشٝٙ ؿیت چبٓجبؽ هشٟ ثشٝٙ ٗب١یكیْ
 ٗبدٟ ٛش ٗبدٟ ٛش ٗبدٟ ٛش ٗبدٟ ٛش ٗبدٟ ٛش
 - -  3 2  3 0 3 1 98آثبٙ 
 - - - 0 2 - 3 2 1 3 98آرس  
 - -  1 2  2 1 1 - 98دی 
 1 - - 0 1 - 2 2 0 - 98ث٢٘ٚ 
 2 1 1 0 1 - 6 1 3 - 98اػلٜذ 
 2 2 1 1 1 - 61 31 3 5 09كشٝسدیٚ 
 8 3 1 0 - - 11 6 0 - 09اسدیج٢ـز 
 4 4 01 1 2 0 39 53 7 6 98ٗد٘ٞع  
 31 6 3 5 9 0 34 52 11 8 09ٗد٘ٞع 




 9831-09در سال پرٍرش لارٍی عولکرد بخص   -63جذٍل 
 ثچ٠ ٗب١ی ٛٞسع لاسٝ سٞٓیذ ؿذٟ ُٞٛ٠ سدیق
 0029 00003 كیٔ٘ب١ی 1
 0000023 4876453 هشٟ ثشٝٙ 2
 000081 463122 چبٓجبؽ 3
 000051 858353 ؿیخ 4
 000001 864062 اصٝٙ ثشٝٙ 5
 0000463 4742144 خ٘غ 6
 
 آهار بچِ هاّیاى ًَرس کطت ضذُ در استخرّا ٍ بچِ هاّیاى رّا سازی ضذُ - 73جذٍل 
 ُٞٛ٠






 ٝصٙ ٗشٞػظ(ُشٕ) س١ب ًشد ثچ٠ ٗب١ی
 - - - - 00001 ٗب١یكیْ
 2/8 0557291 53 011 3/002/000 ثشٝٙهشٟ
 - - 2 002 000081 ؿیخ
 - - 1 081 000001 اصٝٙ ثشٝٙ
 - - 2 031 000081 چبٓجبؽ
 - - 34 - 3/074/000 ٗد٘ٞع
 
  09-98هقایسِ دادُ ّای بیَهتریک هَلذیي قرُ برٍى در سالْای   - 83جذٍل
 V.G )gk(ٗوذاس سخٖ )gk(ٝصٙ )mc(عّٞ ًْ ػبّ
 7)4-01( 5/4)3-01( 23)81-35( 261)251-291( 98ػبّ
 7)4-9( 4/5)3-8( 23)81-84( 361)051-191( 09ػبّ
 
 09-98هقایسِ دادُ ّای بیَهتریک هَلذیي فیلواّی در سالْای  -93جذٍل 
 VG ))gkٗوذاس سخٖ ))gkٝصٙ ))mcعّٞ ًْ ػبّ
 6/4)5/1-9( 11)6/8-81( 521)74-322( 022)681-672( 98
 6/8)5/5-9( 01)8-61( 011)57-022( 012)581-082( 09
  09-98هقایسِ دادُ ّای بیَهتریک هَلذیي چالباش در سالْای - 04جذٍل 
 vG )gk(ٗوذاس سخٖ )gk(ٝصٙ )mc(عّٞ ًْ ػبّ
 0 0 0 0 98ػبّ
 7)4-9( 4/5)3-8( 23)81-84( 361)051-191( 09ػبّ
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 88-98ضیپ در سال  هقایسِ دادُ ّای بیَهتریک هَلذیي -14جذٍل 
 vG )gk(ٗوذاس سخٖ )gk(ٝصٙ )mc(عّٞ ًْ ػبّ
 0 0 0 0 98
 01/5)21-9( 7/2)8/4-4/4( 05)85-24( 971)091-561( 09
 09-98هقایسِ دادُ ّای بیَهتریک هَلذیي ازٍى برٍى در سال  - 24جذٍل 
 vG )gk(ٗوذاس سخٖ )gk(ٝصٙ )mc(عّٞ ًْ ػبّ
 0 0 0 0 98
 01/5)21-9( 6/9)8/4-4/4( 11)51-7( 541)851-531( 09
 09بیَتکٌیک تکثیر ٍپرٍرش تاس هاّی قرُ برٍى در سال  - 34جذٍل 
ٗٞٓذیٚ 
 ٛش
 64 سؼذاد سخ٘ي دس ُشٕ - سٝدخبٛ٠ صیذ ؿذٟ
 0002165 سؼذادًْ سخ٘ي اػشحصبٓی 52 دسیب
 988551 ١ٖ اٝسی ًبسی - سٝدخبٛ٠ سضسین ؿذٟ
 2784 ١ٖ اٝسی ٛؼجی 02 دسیب
 97 ٗشٞػظ دسصذ ٓوبح یبكش٠ - سٝدخبٛ٠ خٞاة دادٟ
 0843344 سؼذادسخٖ ٓوبح یبكش٠ 81 دسیب
 02 دسصذ سٔلبر اٌٛٞثبػیٞٙ - سٝدخبٛ٠ خٞاثذ١ی%
 08 دسصذ سجذیْ سخٖ ٓوبح یبكش٠ ث٠ لاسٝ 09 دسیب
 84 لاسٝ دس ُشٕ - سٝدخبٛ٠ ٝصٙ ًْ خٞاة دادٟ
 4876453 ثخؾ ٝٛیشٝسؼذاد لاسٝ سحٞیٔی ث٠  234 دسیب
 8.9 دسصذ سٔلبر ٝٛیشٝ - سٝدخبٛ٠ ٝصٙ ٗشٞػظ خٞاثذادٟ
 021 ٝصٙ ٗشٞػظ ثچ٠ ٗب١ی ٛٞسع 42 دسیب
 ٗٞٓذیٚ
 ٗبدٟ
 000002 ثچ٠ ٗب١ی ٛٞسع سحٞیٔی - سٝدخبٛ٠ صیذ ؿذٟ
 0000023 ثچ٠ ٗب١ی ٛٞسع ًـز ؿذٟ 34 دسیب
 83 ٗؼبحز صیش ًـز - سٝدخبٛ٠ سضسین ؿذٟ
 1248 سشاًٖ ًـز ثچ٠ ٗب١ی دس ١ٌشبس 93 دسیب
 0557291 س١بًشد ثچ٠ ٗب١ی - سٝدخبٛ٠ خٞاة دادٟ
 2.06 دسصذ ثوبء ثچ٠ ٗب١ی دس اػشخش 63 دسیب
 8.2 ٝصٙ ٗشٞػظ ثچ٠ ٗب١ی سٞٓیذی - سٝدخبٛ٠ خٞاثذ١ی%
 سٞضیحبر: 3.29 دسیب
 - سٝدخبٛ٠ ٝصٙ ًْ خٞاثذادٟ 
 2511 دسیب
 - سٝدخبٛ٠ خٞاثذادٟٝصٙ ٗشٞػظ 
 23 دسیب
 221 ٝصٙ ًْ سخ٘ي اػشحصبٓی(ًیُٔٞشٕ)
 83.3 ٝصٙ سخ٘ي اػشحصبٓی اص ١ش ٗٞٓذ
 95.01 دسصذ سخ٘ي اػشحصبٓی ث٠ ٝصٙ ٗٞٓذ




 09بیَتکٌیک تکثیر ٍ پرٍرش فیلواّی در سال - 44جذٍل 
ٗٞٓذیٚ 
 ٛش
 43 سؼذاد سخ٘ي دس ُشٕ - سٝدخبٛ٠ صیذ ؿذٟ
 000847 سؼذادًْ سخ٘ي اػشحصبٓی 8 دسیب
 333942 ١ٖ اٝسی ًبسی - سٝدخبٛ٠ سضسین ؿذٟ
 7622 ١ٖ اٝسی ٛؼجی 8 دسیب
 01 ٗشٞػظ دسصذ ٓوبح یبكش٠ - سٝدخبٛ٠ خٞاة دادٟ
 00847 سؼذادسخٖ ٓوبح یبكش٠ 4 دسیب
 9.95 دسصذ سٔلبر اٌٛٞثبػیٞٙ - سٝدخبٛ٠ خٞاثذ١ی%
 1.04 ٓوبح یبكش٠ ث٠ لاسٝدسصذ سجذیْ سخٖ  05 دسیب
 53 لاسٝ دس ُشٕ - سٝدخبٛ٠ ٝصٙ ًْ خٞاثذادٟ
 00003 سؼذاد لاسٝ سحٞیٔی ث٠ ثخؾ ٝٛیشٝ 062 دسیب
 - دسصذ سٔلبر ٝٛیشٝ - سٝدخبٛ٠ ٝصٙ ٗشٞػظ خٞاثذادٟ
 - ٝصٙ ٗشٞػظ ثچ٠ ٗب١ی ٛٞسع 56 دسیب
 ٗٞٓذیٚ
 ٗبدٟ
 - ثچ٠ ٗب١ی ٛٞسع سحٞیٔی - سٝدخبٛ٠ صیذ ؿذٟ
 - ثچ٠ ٗب١ی ٛٞسع ًـز ؿذٟ 11 دسیب
 - ٗؼبحز صیش ًـز - سٝدخبٛ٠ سضسین ؿذٟ
 - سشاًٖ ًـز ثچ٠ ٗب١ی دس ١ٌشبس 6 دسیب
 - س١بًشد ثچ٠ ٗب١ی - سٝدخبٛ٠ خٞاة دادٟ
 - دسصذ ثوبء ثچ٠ ٗب١ی دس اػشخش 3 دسیب
 - ٝصٙ ٗشٞػظ ثچ٠ ٗب١ی سٞٓیذی - سٝدخبٛ٠ خٞاثذ١ی%
سٞضیحبر: اص ثچ٠ كیٔ٘ب١یبٙ سٞٓیذی دس كصْ دبییض سؼذاد   05 دسیب
ُشٕ سحٞیْ ثخؾ خصٞصی ُشدیذ 51هغؼ٠ ثب ٝصٙ ٗشٞػظ 0029
،  05، 52،  7،  4هغؼ٠ ثچ٠ ٗب١ی ثب ٝصٙ ١بی ٗشٞػظ  0035سؼذاد 
 ُشٕ ٛیض دس  كصْ ث٢بس اص ثچ٠ ٗب١یبٙ اٛشوبٓی سٞٓیذ ُشدیذ.051
 - سٝدخبٛ٠ ٝصٙ ًْ خٞاثذادٟ
 033 دسیب
 - سٝدخبٛ٠ ٝصٙ ٗشٞػظ خٞاثذادٟ
 011 دسیب
 22 ٝصٙ ًْ سخ٘ي اػشحصبٓی(ًیُٔٞشٕ)
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 09بیَتکٌیک تکثیر ٍپرٍرش تاسواّی رٍسی چالباش در سال - 54جذٍل 
ٗٞٓذیٚ 
 ٛش
 34 سؼذاد سخ٘ي دس ُشٕ - سٝدخبٛ٠ صیذ ؿذٟ
 000374 سؼذادًْ سخ٘ي اػشحصبٓی 0 دسیب
 00649 ١ٖ اٝسی ًبسی - سٝدخبٛ٠ سضسین ؿذٟ
 6592 ١ٖ اٝسی ٛؼجی 0 دسیب
 27 ٗشٞػظ دسصذ ٓوبح یبكش٠ - سٝدخبٛ٠ خٞاة دادٟ
 065043 سؼذادسخٖ ٓوبح یبكش٠ 0 دسیب
 53 دسصذ سٔلبر اٌٛٞثبػیٞٙ - سٝدخبٛ٠ خٞاثذ١ی%
 56 ٓوبح یبكش٠ ث٠ لاسٝدسصذ سجذیْ سخٖ  0 دسیب
 54 لاسٝ دس ُشٕ - سٝدخبٛ٠ ٝصٙ ًْ خٞاثذادٟ
 463122 سؼذاد لاسٝ سحٞیٔی ث٠ ثخؾ ٝٛیشٝ 0 دسیب
 7.01 دسصذ سٔلبر ٝٛیشٝ - سٝدخبٛ٠ ٝصٙ ٗشٞػظ خٞاثذادٟ
 021 - 054 ٝصٙ ٗشٞػظ ثچ٠ ٗب١ی ٛٞسع 0 دسیب
 ٗٞٓذیٚ
 ٗبدٟ
 02311 سحٞیٔیثچ٠ ٗب١ی ٛٞسع  - سٝدخبٛ٠ صیذ ؿذٟ
 000081 ثچ٠ ٗب١ی ٛٞسع ًـز ؿذٟ 9 دسیب
 2 ٗؼبحز صیش ًـز - سٝدخبٛ٠ سضسین ؿذٟ
 00009 سشاًٖ ًـز ثچ٠ ٗب١ی دس ١ٌشبس 7 دسیب
 - س١بًشد ثچ٠ ٗب١ی - سٝدخبٛ٠ خٞاة دادٟ
 - دسصذ ثوبء ثچ٠ ٗب١ی دس اػشخش 5 دسیب
 - سٞٓیذیٝصٙ ٗشٞػظ ثچ٠ ٗب١ی  - سٝدخبٛ٠ خٞاثذ١ی%
 5هغؼ٠ ثب ٝصٙ ٗشٞػظ 02311سٞضیحبر: اص ثچ٠ ٗب١یبٙ سٞٓیذی سؼذاد  4.17 دسیب
 ُشٕ ث٠ ثخؾ خصٞصی سحٞیْ ُشدیذ. 51سبّ 
 
 - سٝدخبٛ٠ ٝصٙ ًْ خٞاثذادٟ
 061 دسیب
 - سٝدخبٛ٠ ٝصٙ ٗشٞػظ خٞاثذادٟ
 23 دسیب
 11 ٝصٙ ًْ سخ٘ي اػشحصبٓی(ًیُٔٞشٕ)
 2.2 اػشحصبٓی اص ١ش ٗٞٓذٝصٙ سخ٘ي 
 9.6 دسصذ سخ٘ي اػشحصبٓی ث٠ ٝصٙ ٗٞٓذ
 
  




 09بیَتکٌیک تکثیر ٍ پرٍرش تاس هاّی ضیپ در سال - 64جذٍل 
ٗٞٓذیٚ 
 ٛش
 36 سؼذاد سخ٘ي دس ُشٕ - سٝدخبٛ٠ صیذ ؿذٟ
 0001701 سؼذادًْ سخ٘ي اػشحصبٓی 5 دسیب
 000753 ١ٖ اٝسی ًبسی - سٝدخبٛ٠ سضسین ؿذٟ
 0417 ١ٖ اٝسی ٛؼجی 5 دسیب
 95 ٗشٞػظ دسصذ ٓوبح یبكش٠ - سٝدخبٛ٠ خٞاة دادٟ
 098136 سؼذادسخٖ ٓوبح یبكش٠ 5 دسیب
 44 دسصذ سٔلبر اٌٛٞثبػیٞٙ - سٝدخبٛ٠ خٞاثذ١ی%
 65 دسصذ سجذیْ سخٖ ٓوبح یبكش٠ ث٠ لاسٝ 001 دسیب
 46 لاسٝ دس ُشٕ - سٝدخبٛ٠ ٝصٙ ًْ خٞاثذادٟ
 858353 سؼذاد لاسٝ سحٞیٔی ث٠ ثخؾ ٝٛیشٝ 33 دسیب
 8.73 دسصذ سٔلبر ٝٛیشٝ - سٝدخبٛ٠ ٝصٙ ٗشٞػظ خٞاثذادٟ
 022 ٝصٙ ٗشٞػظ ثچ٠ ٗب١ی ٛٞسع 561 دسیب
 ٗٞٓذیٚ
 ٗبدٟ
 00007 ثچ٠ ٗب١ی ٛٞسع سحٞیٔی - سٝدخبٛ٠ صیذ ؿذٟ
 000051 ثچ٠ ٗب١ی ٛٞسع ًـز ؿذٟ 3 دسیب
 2 ٗؼبحز صیش ًـز - سٝدخبٛ٠ سضسین ؿذٟ
 00057 سشاًٖ ًـز ثچ٠ ٗب١ی دس ١ٌشبس 3 دسیب
 - س١بًشد ثچ٠ ٗب١ی - سٝدخبٛ٠ خٞاة دادٟ
 - دسصذ ثوبء ثچ٠ ٗب١ی دس اػشخش 3 دسیب
 - ٝصٙ ٗشٞػظ ثچ٠ ٗب١ی سٞٓیذی - سٝدخبٛ٠ خٞاثذ١ی%
سب  7ٗشٞػظ هغؼ٠ ثب ٝصٙ  915سٞضیحبر: اص ثچ٠ ٗب١یبٙ سٞٓیذی سؼذاد  001 دسیب
 ُشٕ ث٠ ثخؾ خصٞصی سحٞیْ ُشدیذ. 91
 
 - سٝدخبٛ٠ ٝصٙ ًْ خٞاثذادٟ
 051 دسیب
 - سٝدخبٛ٠ ٝصٙ ٗشٞػظ خٞاثذادٟ
 05 دسیب
 71 ٝصٙ ًْ سخ٘ي اػشحصبٓی(ًیُٔٞشٕ)
 6.5 ٝصٙ سخ٘ي اػشحصبٓی اص ١ش ٗٞٓذ
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 09بیَتکٌیک تکثیر ٍپرٍرش تاس هاّی ازٍى برٍى در سال - 74جذٍل 
ٗٞٓذیٚ 
 ٛش
 27 سؼذاد سخ٘ي دس ُشٕ - سٝدخبٛ٠ صیذ ؿذٟ
 000486 سؼذادًْ سخ٘ي اػشحصبٓی 6 دسیب
 008631 ١ٖ اٝسی ًبسی - سٝدخبٛ٠ سضسین ؿذٟ
 63421 ١ٖ اٝسی ٛؼجی 6 دسیب
 65 ٗشٞػظ دسصذ ٓوبح یبكش٠ - سٝدخبٛ٠ خٞاة دادٟ
 040383 سؼذادسخٖ ٓوبح یبكش٠ 4 دسیب
 23 دسصذ سٔلبر اٌٛٞثبػیٞٙ - سٝدخبٛ٠ خٞاثذ١ی%
 86 دسصذ سجذیْ سخٖ ٓوبح یبكش٠ ث٠ لاسٝ 6.66 دسیب
 37 لاسٝ دس ُشٕ - سٝدخبٛ٠ ٝصٙ ًْ خٞاثذادٟ
 864062 سؼذاد لاسٝ سحٞیٔی ث٠ ثخؾ ٝٛیشٝ 63 دسیب
 6.16 دسصذ سٔلبر ٝٛیشٝ - سٝدخبٛ٠ ٝصٙ ٗشٞػظ خٞاثذادٟ
 032 ٝصٙ ٗشٞػظ ثچ٠ ٗب١ی ٛٞسع 9 دسیب
ٗٞٓذیٚ 
 ٗبدٟ
 - ثچ٠ ٗب١ی ٛٞسع سحٞیٔی - سٝدخبٛ٠ صیذ ؿذٟ
 000001 ثچ٠ ٗب١ی ٛٞسع ًـز ؿذٟ 31 دسیب
 1 ٗؼبحز صیش ًـز - سٝدخبٛ٠ سضسین ؿذٟ
 000001 سشاًٖ ًـز ثچ٠ ٗب١ی دس ١ٌشبس 9 دسیب
 - س١بًشد ثچ٠ ٗب١ی - سٝدخبٛ٠ خٞاة دادٟ
 - دسصذ ثوبء ثچ٠ ٗب١ی دس اػشخش 5 دسیب
 - ٝصٙ ٗشٞػظ ثچ٠ ٗب١ی سٞٓیذی - سٝدخبٛ٠ خٞاثذ١ی%
هغؼ٠ ثب ٝصٙ ٗشٞػظ  187سٞضیحبر: اص ثچ٠ ٗب١یبٙ سٞٓیذی سؼذاد  5.55 دسیب
 ُشٕ سحٞیْ ثخؾ خصٞصی ُشدیذ. 2.31
 
 - سٝدخبٛ٠ ٝصٙ ًْ خٞاثذادٟ
 55 دسیب
 - سٝدخبٛ٠ ٝصٙ ٗشٞػظ خٞاثذادٟ
 11 دسیب
 5.9 ٝصٙ ًْ سخ٘ي اػشحصبٓی(ًیُٔٞشٕ)
 9.1 ٝصٙ سخ٘ي اػشحصبٓی اص ١ش ٗٞٓذ
 72.71 دسصذ سخ٘ي اػشحصبٓی ث٠ ٝصٙ ٗٞٓذ
 
  





















 ٗبدٟ ٛش ٗبدٟ ٛش ٗبدٟ ٛش
 هشٟ ثشٝٙ
 0052491 53 0000083 0000421 0000095 042 35 54 46 05 48 66 98
 0557291 83 0000023 000002 4876453 221 63 81 93 02 34 52 09
 ٗب١یكیْ
 0 0 0 0 00008 62 2 3 3 5 7 01 98
 0  0 - 00003 22 3 4 6 8 11 8 09
 چبٓجبؽ
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 98
 - 2 000081 - 463122 9/5 5 0 7 0 9 0 09
 ؿیخ
 0 4 000003 000041 000005 21 2 1 2 1 3 1 98
 - 2 000051 00007 858353 71 3 5 3 5 3 5 09
 اصٝٙ ثشٝٙ
 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 01 2 98
 - 1 000001 - 864062 9/5 5 4 9 6 31 6 09
 خ٘غ
 0057502 93 0000014 0000831 0000846 872 75 94 17 75 501 97 98
 0557291 34 0000363 000072 4742144 351/5 25 13 46 93 97 44 09
 
 ضذُ درهذیریت هادر تخصصی هاّیاى خاٍیاریآهار هَلذیي صیذ -94جذٍل  












 98ػبّ  09ػبّ 
 ٗبدٟ ٛش ٗبدٟ ٛش
 61 31 8 4 كیٔ٘ب١ی
 12 71 11 11 هشٟ ثشٝٙ
 01 0 5 0 چبٓجبؽ
 0 6 0 6 ؿیخ
اصٝٙ 
 ثشٝٙ
 4 2 3 3
 15 83 72 42 خ٘غ
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 هرکس تکثیر هاّیاى خاٍیاری سذ گرگاى عولکرد -3-8
 
 











 98ػبّ  09ػبّ 
 ٗبدٟ ٛش ٗبدٟ ٛش
 3 4 2 5 كیٔ٘ب١ی
 5 1 2 3 هشٟ ثشٝٙ
 3 0 3 0 چبٓجبؽ
 0 3 0 3 ؿیخ
 0 0 0 0 اصٝٙ ثشٝٙ

















ٗیبِٛیٚ ٝصٙ س١ب 
 ػبصی
 (ُشٕ)
 8 005,72 42/30/09 021 000,03 1/20/09 هشٟ ثشٝٙ 1
 8 000,72 42/30/09 021 000,03 1/20/09 هشٟ ثشٝٙ 2
 8 007,52 42/30/09 021 000,041 2/30/09 هشٟ ثشٝٙ 3
 002,08 000,002 خ٘غ




 بِ تفکیک گًَِ  ٍ استخَاًی هقایسِ ای تَلیذ بچِ هاّیاى خاٍیاری -25جذٍل




 (تحلیل هَردی)ًکات قابل تَجِ در عولکرد هرکس تکثیر هاّیاى خاٍیاری  -3-9
سؿٖ ًب١ؾ رخیشٟ ٗب١یبٙ خبٝیبسی دس دسیبی خضس ٝ ثشٝص ٗـٌلار ػذیذٟ ٗشثٞط ث٠ سأٗیٚ ٗٞٓذیٚ ثب ًیلیز ث٠ 
ث٠ سؼذاد ٗٞسد ٛیبص ، سا١جشد ٗـخص ٝ ٗؼیٜی ثشای ٗوبثٔ٠ ثب ایٚ ٗؼضْ اسخبر ٛـذٟ اػز ٝ خذّٝ ػٌ٘ٔشد اسائ٠ 
ث٠  0931یبیی اػز. ث٠ ػٜٞاٙ ٗثبّ دس ػبّ ؿذٟ حبًی اص اػش٘شاس سٝٛذ ُزؿش٠ ٗشثٞط ث٠ دٝسٟ كشاٝاٛی ٗٞٓذیٚ دس
ػذد ٗب١ی ٗٞسد  7ٗٞٓذ ٗبدٟ كیْ ٗب١ی دشٝسؿی، سٜ٢ب  5ٗٞٓذ ٗبدٟ كیْ ٗب١ی صیذ ؿذٟ اص دسیب ٝ  4سشسیت اص 
ًیُٔٞشٕ سخ٘ي اػشحصبّ ؿذٟ اػز ٝ اص ایٚ سؼذاد ٛیض یٌصذ ١ضاس لاسٝ  51سضسین هشاس ُشكش٠ ٝ دس ٗد٘ٞع 
دسصذ دس ٗشحٔ٠ دشٝسؽ اٝٓی٠ ٝ دشٝسؽ دس اػشخش١بی  05ب دسصذ سٔلبر ثیؾ اص سٞٓیذ ُشدیذٟ ٝ دس ٛ٢بیز ث
ُشٗی  3ُشٕ سٞٓیذ ؿذٟ اػز. لاصٕ ث٠ رًش اػز ثؼذ اص ػجٞس اص ٗشحٔ٠  12ػذد ثچ٠ ٗب١ی ثب ٝصٙ  57654خبًی 
ٔ٠ ثشهشاسی اسسوبء ث٠ ٝصٙ ثبلاسش اص ؿبٛغ ثیـششی ثشخٞسداس اػز ٝ ٗ٢ٖ آٙ اػز ً٠ ثب اػ٘بّ ٗذیشیز ثشسش اصخ٘
ؿشایظ ث٢یٜ٠ ِٛ٢ذاسی ٗٞٓذیٚ هجْ اص سضسین ثٞیظٟ دس ٗشحٔ٠ صیذ ٝ اٛشوبّ اص دسیب ث٠ ٗشًض سٌثیش ٝ ١ٖ چٜیٚ 
ثشهشاسی ؿشایظ ٗحیغی ٗغٔٞة اصخ٘ٔ٠ كشا١ٖ ٛ٘ٞدٙ داٜٗ٠ دٗبیی ٜٗبػت، دهز ٛظش دس ٗحبػج٠ ٗیضاٙ ١ٞسٗٞٙ 
لیز ٝ ً٘یز لاصٕ، ٛظبسر ثش ٗشاحْ آٗبدٟ ػبصی سخٖ سضسیوی ، سؼییٚ صٗبٙ ٜٗبػت سخٖ ًـی ٝ سأٗیٚ آة ثب ًی
اصخ٘ٔ٠ سكغ چؼجٜذُی ٝ ًٜششّ ٝ ثبصثیٜی ًبسًشد اٌٛٞثبسٞس١ب ٝ ثشهشاسی ٗیضاٙ اًؼیظٙ ًبكی دس ٗشحٔ٠ 




 5831 4831 3831 2831 1831 0831
 6831







 0 2/004 0 382/572 143/039 0 921/001 0 162/689 08/268
 1/990/355 0
 35/059  0 0 89/040 011/559 21/000 121/031 715/602 52/215 ؿیخ
 839/397 0





 903/054 11/003 623/011 2/385/280 1/789/014 1/347/626 3/907/343 2/341/236 4/971/611
 22/227/966 00208
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دس سشاًٖ دشٝسؽ اٝٓی٠ ٗیضاٙ لاسٝ١بی سبصٟ سلشیخ ؿذٟ دس ٝاٙ ١بی دشٝسؿی ٝ سأٗیٚ ؿزای صٛذٟ ٛ٢بیز دهز ٛظش 
ًبكی ٝ ٗذیشیز لاصٕ ثش ػذٕ ٝهٞع ١ٖ خٜغ خٞاسی دس ٝٛیشٝ ٗی سٞاٛذ خجشاٙ ایٚ ٛویص٠ ثضسٍ ً٠ ١٘بٛب 
ی هجْ اص آثِیشی ٝ ١ٖ ً٘جٞد ٗٞٓذیٚ ثب ًیلیز اػز سا ثٜ٘بیذ. آٗبدٟ ػبصی اػشخش١بی خبًی اػٖ اص آٗبدٟ ػبص
چٜیٚ سٞٓیذ ٝ ثشهشاسی سٞدٟ ٜٗبػجی اص ؿزای صٛذٟ ٝ اػشلبدٟ اص دػشِبٟ ١ٞادٟ ً٠ داسای ًبسًشد١بی كشاٝاٛی دس 
 صٗیٜ٠ سأٗیٚ اًؼیظٙ ًبكی، اخشلاط ثذٛ٠ آثی ٝ ٗشصبػذ ٛ٘ٞدٙ ُبص١بی ػ٘ی داسد سٞصی٠ ٗیِشدد.
  




 ًتیجِ گیری -4
, ٗشبػلبٛ٠ ثذلایْ ُٞٛبُٞٛی اص خ٘ٔ٠ ًب١ؾ صیذ ٗٞٓذیٚ دسیبیی ,  ٗغبثن ثشسػی ١ب ٝ سحویوبر اٛدبٕ ؿذٟ
ٝاُزاسی ٗذیشیز ٗشاًض سٌثیش ٝیظٟ ثبصػبصی رخبیش ث٠ اداسار ًْ اػشبٛ٢ب ٝ ثذٛجبّ آٙ ػذٕ سٞخ٠ ٝیظٟ ث٠ اٗش 
لاصٕ ٝ ١٘چٜیٚ سبٗیٚ  ١بی ثبصػبصی رخبیش , ػذٕ سخصیص ث٢ِٜبٕ ٝ ٌٗلی اػشجبسار ث٠ ٗشاًض ثشای سبٗیٚ ٛ٢بدٟ
ثب سٞخ٠ سٌثیش ١ضیٜ٠ ػبیش خذٗبر ثلاكصْ , ٗؼش٢ٔي ؿذٙ سد٢یضار ٝ ادٝار ًبسُب١ی ٝ آصٗبیـِب١ی ٗشاًض 
عّٞ دٝسٟ ث٢شٟ ثشداسی ٝ دس ٛ٢بیز ػذٕ خزة ٛیشٝی ًبسؿٜبػی خٞاٙ ٝ دش اٛشطی ٗٞضٞع ثبصػبصی رخبیش 
,ٓزا ثب ٛظش ث٠ ا١٘یز ٗٞضٞع ضشٝسر داسد ,  ؿذٟ اػز دس د١٠ اخیش ػیش ٛضٝٓی یبكش٠ ٝ ً٘شَٛ ٗب١یبٙ خبٝیبسی
دس صٗیٜ٠ سٞػؼ٠ ٗؼئٞٓیٚ اٗش ثب ِٛبٟ ٝیظٟ ی دس ٗؼیش دٞیبیی ٗشاًض سٌثیش ٗب١یبٙ خبٝیبسی ثشٛبٗ٠ سیضی ٛ٘بیٜذ. 
ٝ ػذٕ س٘بیْ ٝسٝد ٗشخصصیٚ ث٠ دشٝسؽ ٗب١یبٙ ٗب١یبٙ خبٝیبسی ٛیض خٞاٙ ثٞدٙ صٜؼز دس ثیٚ ثخؾ خصٞصی 
سٞخ٠ ث٠ دٝسٟ ٛؼجشب عٞلاٛی دػشیبثی ث٠ ُٞؿز ٝ خبٝیبس  ذٕ سٜبػت ثبص دشداخز سؼ٢یلار ثبٌٛی ثب , ػایٚ صٜؼز











Out put of sturgeon fish hatcheries on the Northern provinces analyzed. Unfortunately, for many reasons such as 
decreasing of brood fishes ,unsuitable and unprofessional managements  , lack of sufficient financial supports , 
ageing of laboratory and incubation instruments , unemployment of energetic expertise sturgeon propagation and 
restocking programmes  get decreasing trends. Thus managers must planning for activating of sturgeon 
restocking and propagation subjects. 
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